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D E A Y E R 
CASTIGO 
Madrid 14. — lijix g o a r n i c i ó n militar 
de Bata, capital de la Colonia del 
Muñí, en Africa, lia castigado á los 
indígenas que habían asesinado Á un 
sübdlto alemán, causándoles siete 
muertos y veinticinco heridos, en un 
encuentro que tuvo con la tribu cul-
pable de aquel crimen. 
De los soldados de la gfuarnición de 
l iata hubo tres heridos. 
T E M P O R A L 
A consecuencia de un furioso tem-
poral de agria y viento que se ha de-
sencadenado en el 3Iediterráneo, se 
han experimentado pérdidas de con-
sideración en la isla de Mallorca (Ba-
leares.) 
Se han inundado muchos caseríos y 
el temporal ha arrasado los huertos y 
ahogado mucho ganado. 
E l estado del mar es Imponente, y 
las olas llegan á lo alto de las mura-
llas de la ciudad de Palma. 
E s en la costa y sobre todo en las 
cercanías de la capital de 3Iallorca 
donde el temporal ha causado más 
est ragos. 
l ian caído numerosas descargas 
eléctricas, que causaron algunas des-
gracias personales. 
Se teme que hayan ocurrido nau-
fragios en aquellas aguas. 
NUESTRO DIRECTOR 
Pracedente de París ha llegado á 
Madrid, con su hijo mayor, el señor 
Rivero, Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
E l señor Rivero se embarcará en 
Santander el 19 del corriente en el 
vapor Alfonso X I I , que saldrá el día 
20 de la Coruña para la Habana. 
No creemos que nadie dé im-
portancia entre nosotros al acto 
de presencia que acaban de ha-
cer en las cercanías del Caney 
unos cuantos malhechores, cual-
quiera que sea su número. Para 
la apreciación del hecho impor-
ta poco que sean quince, como 
asegura el Gobernador de San-
tiago, ó cuarenta, como mani-
fiesta el coronel Lora, 6 doscien-
tos, como encargan ellos á los 
campesinos que propalen. 
La trama es tan burda, que se 
ve al instante. Hubiéranse le-
vantado dos semanas lia, y todos 
nos pondríamos á buscar las cau-
sas de orden serio, de orden po-
lítico, de descontento, que ha-
brían podido motivar acto tan 
antipatriótico como el realizado 
por ese grupo de despechados. 
Pero como se trata, según todas 
las noticias, de unos cuantos des-
contentos, por mezquinos intere-
ses personales, que han querido 
aprovechar el viaje á Oriente del 
señor Estrada Palma, para mos-
trarle sus agravios por no haber-
los elogido para ocupar plazas 
de oficiales en la Guardia Rural, 
nadie dará al suceso más signi-
ficación que la que en sí tiene, y 
de uno á otro extremo del país 
no habrá más que un deseo, üna 
sola aspiración: que la fuerza 
pública, encargada de guardar el 
orden en todo el territorio, lo 
restablezca cuanto antes en Orien-
te, capturando ó disolviendo la 
partida, "como sea menester", 
según la frase concisa y enérgica 
del señor Yero. 
Puede que en la calenturienta 
y extraviada imaginación de ese 
grupo de insensatos haya podido 
tener entrada la idea de demos-
trar al señor Presidente de la Re-
pública, que cuentan en Santia-
go de Cuba con gente maleable 
suficiente para levantar una par-
tida, pretendiendo hacerle ver 
así que procedió erróneamente al 
no darles los puestos á que aspi-
raban en la Guardia Rural. 
Pero el señor Estrada Palma, 
y con él todo el país, se felicitará 
hoy, después de estos sucesos, del 
acierto y feliz inspiración que 
tuvo al excluir de la Guardia Ru-
ral á esos malos patriotas, que 
con temperamento y aficiones 
para figurar entre los llamados á 
ser perseguidos, aspiraban á sen-
tar plaza entre los perseguidores, 
entre los destinados á hacer guar-
dar el orden en la República é 
imponer el respeto de la ley. 
ALZADOS EN DAIQÜIRI 
No es un misterio para nadie que en 
Daiquirí , (Santiago de Cuba), se ha 
alzado un grupo de doce hombres man-
dos por el ex-oficial de la Guardia Ru-
ral, Santiago Castillo. 
Él Gobernador de Santiago de Cuba, 
según telegrama recibido en la Secreta-
ría de Gobernación, participa que el 
grupo alzado seguía ayer merodeando 
camino de Sevilla, habiendo sido cap-
turados cuatro de los que formaban 
aquél . 
E l Secretario de Gobernación señor 
Yero, está enterado del movimiento de 
ese grupo, habiendo dictado las opor-
tunas medidas para su completa des-
trucción. 
EN LA QUINTA 
L A C O V A D O N S A 
E l domingo 13, después de la misa 
que se celebraba en dicho lugar, se le 
extravio a una señora un rosario, que 
por tratarse de nu rcciu'rdo de fauii-
lia, lo teuia «'ii ««raii estima. 
L a persona que lo cutn-yuc en esta 
redacción se le irratilicarji. 
(Por teléffrafo) 
i Puerto Principe 14 de Septiembre 
\ á las 7 y 15 de la noche. 
A L O I A R I O D E LA. M A R I N A , 
Habana. 
A las seis y inedia ha llejíado el 
Presidente íi Puerto Principe* Todos 
esperábamos se le hiciese digno reci-
bimiento, pero nunca creitnofl que 
fuese tan entusiasta y lucillo. Tan 
grande ha sido la manifestación po-
pular, que para encontrar algo seme-
jante sería necesario retrocederá su 
> ia.jc anterior, poco antes de tomar 
posesión de la Presidencia de la R e -
pública. 
Al llegar el tren hallábase invadi-
da la estación por público que á pié 
tinos, en coche otros siguieron el ca-
rrnjye que conducía al sefior Estrada 
Palma hasta el hotel Ing la te r ra , don-
de se hospedó. 
Frente á este editicio agn ípase el 
pueblo que no cesa de dar vítores á la 
Kepóbliea y ;5 ¡«n Presidente. 
Espinosa, 
f Puerto Principe, Septiembre H 
\ á las 10 y 35 p. m. 
E l Secretario de Gobernación ha 
recibido telegramas del Gobernador 
Provincial de Santiago y de! Jefe del 
Regimiento número 3 de la Guardia 
Rural , coronel Lora, dándole cuenta 
de que en los alrrededores de Caney 
se ha presentado una partida con ca-
rácter de bandidaje. E l capitán Be-
tancoiirt, de la Guardia Rural , tuvo 
fuego cou los alzados, ocupándoles 
cuatro caballos, dos monturas y un 
rémington americano. 
Respecto al número de individuos 
que forman la partida, el Goberna-
dor de Santiago manifiesta que sou 
quince y el coronel Lora que treinta 
ó cuarenta. Lo que si se sabe es que 
tratan de reclutar geute por la fuer-
za y encargan á los campesinos que 
digan que son doscientos. 
Capitanean la partida dos indivi-
auos llamados Juan López y Santiago 
Cdstillo, que no füeron admitidos por 
notoria incompetencia en los exáme-
nes para oficiales de la Guardia R u -
ral. También figuran como jefes un 
tal Bibin Rodríguez y Mariano Mon-
eada. 
Telegramas posteriores dan cuenta 
de haber sido capturados cuatro de 
los alzados, siendo poco conocidos 
excepto un tal Tornasen, escolta del 
general don Demetrio Castillo Dua-
ny. 
Refiriéndose al carácter de la par-
tida, el gobernador de Santiago, se-
ñor Yero Sagol, la califica de grupo 
de malhechores. 
A l coronel Lora, que le pedia ins-
trucciones, ha contestado el Secreta-
rio de Gobernación con el telegra-
ma siguiente: 
••Dígame mí mero de hombres de 
la partida y espero su captura inme-
diata ó su disolución como sea me-
nester. Confio en que la Guardia 
Rural cumplirá como siempre, con su 
deber.— Tero. 
Acaba de estar en el hotel Xngtaté-
r r a para saludar al señor Estrada 
Palma" y ofrecerle su más decidido 
apoyo una numerosa representación 
del partido liberal-moderado, de la 
Liga A i r r a r i a y del Liceo. 
Espinosa. 
\ l'ut rio Principe 15 de Septieinhré 
\ á las 0.35 de la mañana. 
A L I H A R I O D E L A M A R I X A 
Habana. 
E n este momento sale el Presidente 
para Nucvitas, de donde regresará 
de cuatro á cinco de la tarde. I. i po-
blación, engalanada con |>nnderas: 
los establecimientos y muchas ciisar 
particulares presentan banderas cu-
banas y españolas. 
Coméntase desfavorablemente la 
actitud de los representantes Xiques 
y Mendoza Guerra, quienes al llegar 
el Presidente estaban en un café, de 
donde no salieron ni siquiera para 
ver la entusiasta manifestación popu-
lar, absteniéndose igualmente de ir 
á saludar al Jefe del Estado. 
Espinosa. 
—¿Tiene Vd. buena hora? 
- -Va lo creo, como que todas las 
noches confronto nd reloj con el ca-
ñonazo. 
—¡Vaya una recomendaciónl ya so 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más fijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Com-
postela 50, desde 4 hasta ISo pe-
sos uno. 
Arregl arso zimas 
que vamos al Malecón. 
Hotel y JSestaurant 
PRADO 102. 
HOTE L TROTCHA 
Hoy, martes, de 8 á 9 tocará en 
este Hotel, 
la Baiiáa Americana de Artilieria. 
9308 ltr-15 
J . J±m J E I e i / r x o o s 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio, facilita carta» de 
crédito y (jira felras A corta y larga Tista sobre 
las principales plazas do esia Isla, y las de 
Francia, lugiaterra, Alemania, Uusla, Kstados 
Unidos, MéjiOO] Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y .̂ obre todas lafl ciudades y puo-
bies de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 12.!9 7S-23 11 
c o m j - : v. JA 
E N LA q«.flA 
El Sr. Presidente... 
...se va de gira! 
Y no podrá decir como don Juan Tenorio: 
A las cabanas bajé, 
& los palacios subí, 
los conventos escalé, 
y en todas partes dejé 
memoria amarga de mil 
Porque donde vaya el presidente irá la paz, la armonía, el bie-
nestar, y 
"desde la princesa altiva 
á la que pesca en ruin barca," 
le alfombrarán el camino de frescas flores, le aclamarán, le aplau-
dirán y le agasajarán, porque él representa la paz y la economía, 
como aplauden agasajan y aclaman á las máquinas de coser de L a 
Estrella Cubana, porque ellas representan la paz del hogar y la eco-
nomía doméstica; y solo por un peso semanal y sin fiador se las 
regalamos al pueblo soberano. 016 el Sr. Presidente..y ole las má-
quinas de La Estrella Cubana, una y trina. 





en los últ imos vapores de 
Hamburgo se han recibi-
do mil en óperas, Zarzue-
as, marchas, etc. Operas cantadas por Co-
; to, Caruso, Lucía Cesarlni, etc. y las afa-
madas del tenor T A M A G N O ; estos solo las 
tiene esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los últ imos modelos de V í c -
tor, llamados de tubo cónico (dos tamaños) , 
se hace cargo de pedirlos esta casa A los pre-
cios de |ñ0 el grande y fiO el chico, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Oran surtido de Vajillaa de todas clases' 
Lámparas de cristal y níquel .—Cubiertos.— 
Mamparas. , 
Gran rebaja de precios en todo-
LOCERIA "LA AMERICA" GALIANO113. TELEFN 1539. 
8813 
P E 0 P I E T A R I O : J U L I A N GOMEZ. 
alt 15Ag28 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
cua portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colorea: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadeltía, Nueva York , Barcelona y en la Habana por Tavelra.— 
C olaboración de distinguidos cscrhoreB sobre polít ica, intereses generales, arte, crítica y lite-
ratura.—Lublica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
r a r a la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, iLstructiva y amena: un volumen de COO páginas al trimestre y más de 303 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l SO cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Estñn ya á la venta á L O S PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en li)Ü3.—Se regulará á los que se suscriban por un 
eemestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
GO ce>xxta.T7"os i^letta 
c 1,508 1 Sb 
" J í e v u e l t c i 
A G U I A R 79 . 
£tl l̂ i c ío dol IB ¿ tuco 
Está recibiendo un surtido co-
losal para todas las estaciones. 
C-1592 26-11 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Sección de fíenr/icencia 
S E C R E T A R I A 
Habiendo cesado en el cargo de oculista de 
esta Asociación el Dr. Carlos B. Flnlay, ha ai-
do designado para ocupar dicho puesto el Doc-
tor Enrique López, que dará sus consultas á 
los asociados en sn Gabinete, O'Reilly 56. los 
martes, Jueces y sábados de ocho á once de la 
mañana; visitando los de la Quluta diaria-
mente. 
Lo que se hace público de orden del señor 
Presidente para conocimiento de los s eñores 
asociados. 
Habana 11 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Mariano Panlagua. 9182 lm-12-7tl2 
J } L \ ./. f. TMEMOLS, 
Kspecialista ou KnfVrmedadeH del 
Pedio y Enfermedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 & a 
8852 26t-3 St 
DE 
Y DECLAMACION DE LA HABANA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F A L O . 
DIRIGIDO POR C. A. PEYRELLADE. 
R E I N A M M . 3 . 
E l día 15 del actual mes de Septiembre rea-
nudará sus clases este Centro de e n s e ñ a n z a 
musical, en cuya Secretar ía se halla abierta la 
matr ícu la todo el a ñ o y se facilitan prospec-
tos. 
A D V E R T A N C I A .—Kn la Habana 
no existe Conservatorio N A C I O N A L 
de Música, ni institución análoga al-
guna con carácter oticial, ó que sus 
t í tulos tengan validez académica. 
C—1482 26t-31Ag 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
OBISPO 35. Cambia y tftouzaj TELEFONO 575. 
C 1552 
P* EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
i d a S C " V I N O Q Ü I N I Ü M B A R R A Q Ü E T " 
C A C O D I J L - V O M I Q U E T 
8836 alt 13-25 Aff. T O X I C O R ECOXS T I T V TJSKTE. 
P í H a O A EN DROGUERIAS Y 
• w ^ ^ ^5 u ciratira, Tlprrate 
l BOTICAS | 
Emulsión Creosotada | 
m M i i M P » DE RABELL, { 
a 7 d 1 
DAMAS E L E G A N T E S 
Llejrítrftn las primeras novedades que compró Fernando.—Cerraremos el 
verano con broche, no de oro, sino gris y amarillo. 
uro C ^ U L G t>i*octLe xxxéx,s lixiclo! 
L - A . 3 3 3 5 
1=» E J I J Í E S T Z E S I F L I . A . . 
MANZANA DE GOMEZ, FRENTE ALBISU.-TELEF.0 522. 
9202 4t 12 
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE C E 1903.v 
F U N C I O N P O R T A N D A S / 
A L A S OCHO y D I E Z : 
EL SANTO DE LA ISIDRA, 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
GAZPACHO ANDALUZ. 
T E A T R O DE i l B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F ' - c i n c i ó n p o r •tcLiicists 
16f BE LA FÜNCION TEMPORADA 
PRECIOS POR CASA TANDA, 
Grillóa 1;, 2í ó Ser. piso sin entrada $2-03 
Palcos V. y 2'. pi2o sin entradas | l-23 
Lunetas con entrada f0-50 
Butaca con idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem 10-35 
Idem do paraíso con idem $0-30 
Entrada general fO-SO 
Entrada de tertulia y paraíso §0-2J 
c ni 160A 
^ ~ E 1 domingo 20, gran M A T I N E E dicada 
á los niñso, con un gran programa. 
ES M E 
•Véftn.so l o s 
EMBLE REBiJi, 
( ) 
Sombreros dril blanco S P O K T í?0-7."> 
Id. marinera, de paja, jtaraplava $0-60 
Id. id. id. para paseo * l -00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-76 
Id. hí. Id. de Manila 
Id. 
C 1520 c o -m I D i t o c o xx IES I J T JEL X J±.lSr OISI 
A K E Y N A C I O N A L 
O lo i s» 33 o 23. t x rox e r o 
1 Sb 
3 2 
Si Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Septiembre 15 de 1 9 0 3 . 
TRIBUNA UBRE 
Sefíor Director del DIARIO DE LA 
MAKIN'A. 
Habana. 
Muy Sr. mío: Contando con sn bene-
volencia voyá contestar á un Colono de 
Unión de Reyes. 
Xo he tenido porqué abandonar á los 
míos, ni en parte ni en todo: no estaba 
donde al parecer cree Un Colono. 
Los Hacendados no se huyen de sus 
fincas en tiempo muerto y si como su-
pongo hay alguna Fííbrica próxima 
adonde habita Un Colono, debe estar 
simiendo el monótono golpe del marti-
llo, lo cual indica que ese Hacendado 
repara su maquinaria y sus aparatos, 
mientras los colonos atienden á la l im-
pieza de sus campos. 
Ko tengo por qué justificar retirados 
ni puedo rectificar el calificativo de 
egoístas, que les dispensó el Correo de 
Matanzas y que es conforme á mi crite-
rio; en el supuesto de ser verdad como 
creo, que los Colonos aludidos se ha-
cían pagar como dice el Correo, 6.1^2 y 
hasta 7 arroba de azúcar por 100 de 
caña: en cuanto á mi retirada como su-
pone Un Colono, ya he dicho que no 
estaba adonde cree; no he pertenecido 
al Trust que en mi concepto no e xiste 
más que en la imaginación de Un Colo-
no. Si hubo Junta de Hacendados y 
en ella se estremaron en sus acuerdos, 
fué seguramente porque vieron que per-
sistían los Colonos en sacrificar—no en-
cuentro calificativo—al Hacendado. 
Tampqco creo que esos acuerdos fue-
sen con carácter de irrevocables; ni 
dudo que con nn poco de buen deseo lle-
garán á entenderse en bien de todos. 
A fin de que no dude Un Colono res-
pecto á mi personalidad, le diré que 
estoy haciendo el papel de eniroinetido 
en obsequio á Hacendados y Colonos á 
quienes quisiera ver en perfecta Armo-
nía, por estar ínt imamente ligados sus 
intereses. 
Dispénseme Un Colono; si no acepto 
el título de casijusto porque en lo que 
se relaciona con la cuestión que se dis-
cute, he sido siempre/M.?/O del todo. 
Me parece no haber dicho que el Co-
lono de Unión de Royes ni otros de su 
localidad hayan fijado precio á sus ca-
ñas; demasiado es, haber querido man-
tener el que impusieron y regía estos 
años: que la culpa no es solo de los Co-
lonos, eso lo sabemos todos y quo al 
Hacendado le cabe no poca parte, tam-
bién lo sabemos. 
Ko achaque Un Colono á enamora-
miento del pasado, la comparación que 
hacía en mi carta del 3, para fijar la 
situación del Hacendado en época que 
no se daba cuero—he tenido la fortuna 
de no conocer tales tiempos—sinó por 
referencias, pues esos tiempos son más 
antiguos que los aparatos, dobles mo-
lidas, etc. etc. Es que Un Colono ha 
querido irse por los Cerros de Ubeda 
en vez de contestar Á mi argumento. 
Correspondía á m i juicio que hubie-
se puesto reparos á lo que llama parte 
numérica; pero por lo visto no los en-
contró. 
Ahora, permítame Un Colono decir-
le que escapó por la tangente al con-
testar á la comparación que establecía, 
sobre el más ó menos rendimiento en 
un Campo de cafía, ya fuese empleado 
un cultivo rutinario y ateniéndose á 
las condiciones naturales del terreno; 
6 ya fertilizándolo y preparándolo cui-
dadosamente. 
Ko hayamos en busca de terrenos 
nuevos que por su soln bondad pro-
duzcan las 70 mi l arrobas que citaba; 
pues para esto, conviene Un Colono en 
que los que cultivan aquellos terrenos, 
perciben 4. Ii2, 5 y 5.1(2 arrobas, esto 
es, un promedio de una y media arroba 
menos que los que cultivan ese campo 
que llama viejo. 
¿Y qué otra cosa amigo Colono, que 
campo viejo eran las Fábricas antes de 
su transformación? 
Eso es lo que no quiere ver Un Colo-
no ni los demás Colonos. Si estos fer-
tilizaron las tierras haciendo mayor su 
producción, quieren, y es muy justo, 
recoger el provecho. ¿Por qué, pues, 
tratan de que para el Hacendado resul-
te letra muerta los sacrificios que hizo 
al fertilizar su FábricaT Verdad es que 
el Fabricante obtiene mayores resulta-
dos debido al nuevo método que emplea 
en la molienda y fabricación; pero ¡es 
que el Colono desea le entregue eu las 
cien arrobas de caña mayor cantidad 
de azúcar? No, el Colono cultiva hoy 
como hace veinte años; por el contra-
rio, el Hacendado da á ese Colono un 
30 por 100 más de lo que daba con el 
procedimiento antiguo, resultando, por 
lo tanto, que el Colono en nada contri-
buye para el aumento que experimenta 
la Fábrica; en cambio quiere para sí 
todo ese aumento; no extrañe por lo 
tanto Un Colono que les quepa de lleno 
el dictado de egoístas. ¿Qué resultaría 
si debido á un nuevo procedimiento, 
en que el Hacendado invirtiese un nue-
vo capital, obtuviera un 2 por 100 más 
de lo que hoy obtiene? Que el Colono 
discurr ir ía de esta suerte: antes, con 
9X de rendimiento se me daba 6 0 6% 
arrobas, ahora que el Hacendado saca 
COMPRAR BUENO 
es principio de economla. 
-A. I J z ; - A . 3 B X 3EJ ig-
que se c a l » en los 
E l e y a n c i a y J D u r a c i ó n 
tiene el calzado de 
c £ a ^JTfcerina 
11, debe darme S. ¿Xo e3 así, señor 
Colono? 
Ko fué bien interpretada mi alusión 
al sistema Zayas', pero ya que se hizo 
mención de dicho sistema, creo que lo 
mejor que tiene es la parte que le pue-
da tocar al Fabricante. E l Colono que 
siembre en esa forma y lo atienda con 
el esmero debido; ese, podrá decir al 
Hacendado que sus cañas merecen más 
tanto por 100 que las sembradas ru t i -
nari amenté. 
Duéleme que Un Colono haya dado 
tan torcida interpretación, cuando dije 
que entre los Colonos de Unión de Re-
yes había alguno á quien amistosamen-
te t ratábamos ó designábamos con títu-
lo nobiliario. Verdad es, que estuve 
poco afortunado al decir que debido á su 
posición pecuniaria. Lejos de querer 
herir la susceptibilidad del aludido, 
muy mi amigo, ni la de ningún otro en 
igual caso, solo quise demostrar la dis-
tinta situación j)€cuniaria, por lo demás, 
no solo estoy absolutamente conforme 
con las apreciaciones de Un Colono, si-
no que le aseguro que siempre v i con 
desagrado á los que para tratar á de-
terminados individuos, calculan antes 
la cantidad de pesos que pueda tener. 
Se hace preciso terminar, pero no lo 
haré sin repetir lo que en principio di -
je : que no soy de los que llama coaliga-
dos, que no creo que exista esa coali-
ción sinó es para los fines indicados. 
Respecto a lo que considero el Justo 
medio, dicho está; mi opinión no es de 
ahora; si quiero aseverarse de ello Un 
Colono; si como supongo es suscriptor 
al DIARIO y conserva la colección, vea 
lo que sobre este mismo particular que 
se discute, decía en mis cartas publica-
das con fecha 2, 11 y 19 de Koviembre 
de 1901, edición de la tarde. 
Solo resta para dejar complacido á 
Un Colono la expecificación de gastos 
que comprueben las pérdidas de la Fá-
brica en las condiciones que vienen tra-
bajando. Ko se impaciente: recibirá 
esos datos, anotando tan solo los gastos 
de más bulto, por ser los suficientes á 
convencer á Un Colono; no dudando 
que dada su sinceridad ha de influir en 
mucho para á su vez convencer á los 
demás que equivocadamente creen que 
una Fábrica hace milagros. Recibirá 
esos datos de manos de Un Colono de 
esa localidad, por considerar más pro-
pio su exáraen en privado; sin perjui-
cio de que desde luego autorizo á Un 
Colono para que les dé toda la publici 
dad que quiera. 
Gracias, Sr, Director, por su bene-
volencia en publicar estos renglones, 
reiterándome de V d . atento s. s.. 
UN HACENDADO. 
Matauzas, Septiembre 13 de 1903. 
SESION SECRETA 
Anoche, se reunió en sesión secreta 
el Ayuntamiento de esta capital, pura 
conocer del expediente instruido á vir -
tud de instancia denunchindo ciertas 
irregularidades cometidas en el mer 
cado de Tacón en época reciente, sien-
do concejal delegado de dicho mercado 
el señor Guevara. 
Según nuestras noticias, de las in-
vestigaciones practicadas por el Síndi-
co de la Corporación, Sr. Meza, eu 
averiguación de los hechos denuncia-
dos, resulta que todos los cargos for-
rauíados son falsas, pues no se ha po 
dido comprobar ninguno de ellos á pe-
sar de las gestiones que se han hecho á 
ese fin. 
A l conocer el Cabildo en la sesión 
de anoche el resaltado del expediente,-
varios concejales pronunciarou discur-
sos, felicitando al Sr. Guevara por su 
gestión como Concejal Delegado. 
E l Alcalde felicitó igualmente al 
señor Guevara, congratulándose de que 
hubiesen resultado falsas las denuncias. 
C-15Í2 TELEFONO 929. 1 Sb 
Hoy se ha izado el pabellón nacional 
de Guatemala en las oficinas del Con-
sulado. 
E l 15 de Septiembre conmemora Gua-
temala, la Repúbl ica hermana, el 82 
aniversario de su independencia na-
cional. Este país, que tantas muestras 
de s impat ía dió á Cuba en tiempo de 
sus luchas por conseguir el ideal de sus 
aspiraciones y que prodigó toda clase 
de hospitalidad á los hijos de esta Isla 
que allí concurrieron, está hoy de p l á -
cemes y en todo el terri torio celebran 
hoy con gran entusiasmo y regocijo es-
ta fecha gloriosa, presentando todos á 
una voz su patr iót ico saludo al señor 
Estrada Cabrera que tan dignamente 
rige los destinos de la República. 
Varios de sus colegas han pasado á 
saludar al señor Andrade, Cónsul ge-
neral de Guatemala, quien les presentó 
sus agradecimientos por su atención, 
l ibándose algunas copas del espumoso 
champagne, br indándose por la pros-
peridad de Guatemala, sn Presidente 
y por los allí representados. 
Nos congratulamos con la Repúbl ica 
hermana al saludarla en eu aniversario. 
La Policía ei los iicoMíos. 
Por la Jefatura de Policía se ha p u -
blicado la siguiente orden general: 
Se recuerda el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden general número 
320 al objeto de evitar todo rozamiento 
entre los miembros de este Cuerpo y 
los del de Bomberos, á cuyos Institutos 
les están confiados tan altos fines; y se 
dispone por la presente lo que sigue. 
En los casos de incendio se constitui-
rá en el lugar del siniestro el capitán 
de la estación respectiva con sus reser-
vas y el oficial ó sargento de recorrido, 
en armonía con lo preceptuado en la 
regla 143 del manual del Cuerpo, pres 
taudo los primeros auxilios de. salva-
mento si fueren indispensables y si no 
hubiere llegado antes el personal y ma-
terial de Bomberos. Tan pronto como 
llegaren éstos la policía se l imi t a r á á 
prestar exclusivamente los servicios de 
vigilancia y seguridad que se requie-
ran, cubriendo con parte de la ftierza 
las esquinas de las calles p róx imas y 
las avenidas al lugar de la ocurrencia 
para impedir el acceso al públ ico c u -
rioso, cuya presencia no esté a l l í jus t i -
ficada y mantener espeditos los luga-
res inmediatos al incendio de modo 
que los Bomberos puedan sin obstáculos 
hacer sus maniobras y dedicarse á sus 
faenas. E l resto de la fuerza de p o l i -
cía disponible será convenientemente 
situada eu lugar apropiado en donde 
esperará las órdenes que.le sean trasmi-
tidas por sus superiores ó por las auto-
ridades allí constituidas en funciones. 
Si las proporciones del siniestro y las 
circunstancias demandaren la necesi-
dad de un número mayor de vigilantes 
en el lugar del hecho el capitán de la 
demarcación ú oficial allí constituido lo 
comunicara á la Jefatura, la que dis-
pondrá la salida de la fuerza necesaria. 
Solo al capi tán de la demarcacióu 
más próxima al lugar del hecho, le es-
ta rá permitido también personar-
se en el mismo si estimare que es 
conveniente su presencia y la de su 
fuerza de reserva, por las proporciones 
del siniestro, para auxiliar al cap i tón 
de la demarcación en que ocurriere el 
incendio. El capitán, oficial ó sargen-
to que sin haber ocurrido el siniestro 
en la demarcación á que pertenezca se 
encontrare en el lugar del hecho, será 
severamente castigado á menos que sea 
el de la demarcacióu más p róx ima co-
mo se expresa en el párrafo anterior ó 
se encuentre allí en obedecimiento de 
órdenes del Jefe. 
Se recuerda el cumplimiento de cuan-
to se dispone en el Reglamento de ex-
tinción de incendio y se previene que 
se hará responsable al capi tán ú oficial 
al mando de la fuerza de la falta de 
cumplimienio de lo dispuesto con los 
subalternos allí bajo sus órdenes. 
R. de Cárdenas. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no "An to l i u del Collado" de 1,027 to 
neladas, para rascar y pinatr los 
fondos. 
QUEJAS 
Varios concejales del Ayuntamiento 
de Bejucal, han establecido quejas con-
tra el procedimiento adoptado por el 
Alcalde de dicho pueblo y el Teniente 
de Alcalde de C^uivicán. 
También ha establecido quejas con 
t ra el citado Alcalde el señor dou Pas-
casio González, por no haberlo repues 
to en su destinQ de empleado de aquella 
tesorería, apesaí de ordenarlo así la 
¡Secretaría de Hacienda. 
DU^Ü|: ESTRADA 
A bordo del -vapor americano Mas-
cotte, salió hoy para los Estados Unidos, 
el ingeniero sefior don Esteban Duque 
Estrada, comisionado de Cuba eu la 
Exposición Internacional de Saint 
Louis, 
TRATADO POSTAL , 
El Secretario de Estado ha recibido 
una l ío ta del Ministro de Cuba en los 
Estados Unidos, dando cuenta de ha-
berse efectuado en Washington el can-
ge de ratificaciones del tratado postal 
entre ambas naciones. 
LOS INSPECTORES DE ALUMBRADO 
El Alcalde Municipal ha suprimido 
los inspectores de alumbrado público, 
encomendando ese servicio á la policía. 
Los referidos inspectores han sido 
destinados á otras dependencias del 
Municipio que resultan recargadas de 
trabajo con la supresión de las delega-
ciones á cargo de concejales. 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
Ayer se ha dado traslado á los capi-
tanes de policía de la siguiente orden 
general: 
Suprimida la delegación del servicio 
de alumbrado público, se hace indis 
pensable y urgente que por los agentes 
de este cuerpo se preste atención al 
mismo de la manera más eficaz repor-
tando á las estaciones de policía cual 
quier falta que encontraren en el alum-
brado, tanto de gas como de luz eléc-
ca, á enyo efecto anotarán sus observa-
ciones en la libreta talonaria que se 
acompaña á la presente; cuidando de 
expresar la hora en que notaren la defi-
ciencia del servicio, ya por estar apa-
gada la luz ó por existir escape ó de 
cualquier otra causa. 
En los casos de escape de gas, rotura 
de cañería del alumbrado público, caí-
da de los postes de la luz|eléctrica, ro-
tura de los alambres ó cualquier otro 
accidente fortuito, lo avisarán por telé-
fono á la estación ¿le policía y ésta á la 
Jefatura, la que lo comunicará á la 
Empresa eu la misma forma para su 
inmediata reparación. 
Los señores capitanes cursarán dia-
riamente á esta Jefatura los partes que 
recibieren sobre deficiencia del alum-
brada público para su remisión á la 
Alcald ía y cuidarán de que por los v i -
gilantes se efectúe este servicio con la 
debida eficacia; en la inteligencia de 
que si esta Jefatura tuviere conoci-
miento de que en su recorrido ha en-
contrado un vigilante un farol ó luz 
eléctrica apagada ó cualquiera deficien-
cia del servicio, sin haberlo reportado 
como se ordena, sin perjuicio del cargo 
que su produzca por negligencia con-
tra el vigilante, se castigará severa-
mente al capitán y oficial de recorrido. 
Jt. de Cárdenas, 
Jefe de policía. 
PARTIDA 
Xuestro estimado amigo el reputado 
dentista, Dr. Generoso Rivas, se em-
barca mañana, miércoles, para Ciego 
Montero, á fin de reponer su quebran-
tada salud. 
Aunque la ausencia del Dr. Rivas 
ha de ser corta, la premura con que 
hace el viaje le ha impedido despedir-
se personalmente y nos pide lo haga-
mos por este medio de su numerosa 
clientela. 
NO E S P O S I B L E 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas" han sido desestimadas por 
el Presidente de la República, las so-
licitudes de los señores Godrell, Maceo 
y Compañía y Sherman y Compañía 
para esnstruir un cercado de madera y 
caseta, en el l i toral del puerto de San-
tiago de Cuba, destinado á depósito de 
madera para la exportación, 
SOLICITVD DESESTIMADA 
E l Secretario de Gobernación ha de-
sestimado la solicitud de autorización 
hecha por don Antonio Alvarez Espi-
nosa, para establecer ui* botiquín en el 
poblado de Río Seco, término munipal 
de Güines, por estar en abierta oposi-
ción'con el espír i tu y letra de las Or-
denanzas de Farmacia vigentes. 
A l propio tiempo, el Secretario ha 
ordenado al Gobernador de esta provin-
cia, se recomiende al Ayuntamiento de 
Güines que procure por cuantos medios 
estén á su alcance, atraer al referido 
poblado de Río Seco algún profesor de 
Farmacia, á fin de subvenir á las nece-
sidades que se sienten. 
NECROLOGIA. 
Ayer lunes se efectuó con un modes-
to acompañamiento de amigos y deu-
dos el entieiro del que fué honrado ve-
cino de esta capital don Manuel M i -
rabet, fallecido á consecuencia de un 
accidente casual que ha causado pi'O-
fundo duelo á su familia. 
Descanse en paz el querido amigo, y 
reciban nuestro sentido pésame su 
viuda é hijos. 
E L A F A Y E T T E . 
Esta mufíana fondeó en puerto, proce-
dente de Veracruz, el vapor francós La-
fayetie, con carga general y pasajeros. 
EL MASCOTTE. 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana, procedente de Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L ESPERANZA. 
Con carga y pasajeros fondeó en bahía 
esta mañana, procedente de Veracruz, él 
vapor americano Esperanza. 
E L H Y D R A . 
Ayer tarde salió para Tampico ef va-
por noruego Hydra, en lastre. ; 1 
GANADO. 
El vapor amorieano Esperanza ¡mpor 
tó deoVeracruz, para E. Casas, 87 yaca 
boiras, 35 id. con* crías, 25 toretefe, 1 
terneros, 20 añojos, 76 yeguas, 14 caba 
líos; y para los señores I . P lá y C ,̂ 7 ye 
guas, 1 caballo, 130 vacas, 12 terneros 
50 añojos y 52 toretes. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V . 
Calderilla. de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro americano) , q.v . ftVn 
contra español. | ae J/» 41 J/8 A * 
Oro atner. contra 
plata española. 
Centenes íí &65 plata. 
En cantidades., á 6.6 > plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
Ei peso america- "| 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, Septiembre 15 de 1903, 
r } * 
LA REGENTE 
CASA D E PREST AMOS 
T)TV'Tj"'T>0 en todas cantidades so-j 
U XJXWJ hro alhajas y valores, I 
INTERES A I O D I C O . 
Antonio Alvarodiaz y Coutp. 
•26 A g «'sao 26a-
OBSERVACIONES 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER, 
hechas al aire libre en E L A.LMENDA-
RES, Obispo 5JÍ, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
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CENA EN " E L JEREZANHff l i n t » - ! y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena W i la mía por 4 0 CtS' 
S E P T I E M B R E 15 
Costilla de puerco ahumada. 
Pescado Catalana. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almaerro, comida 6 cena desde 40 sentaros. 
Hay t íquets & 40 y 50 centavos con descaaabo 
de 15 p . § . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 piala 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
Telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AX. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS^ liMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
LOS CUBANOS Y MC K I X L E Y 
Xucva York, Septiembre i J .—Ene l 
discurso que p r o n u n c i ó el Senador 
Fairbanks, de Indiana, en la ceremo-
nia de descubrir una estatua de Me 
K i n l e y en Toledo, Ohío , dijo que los 
cubanos, cuya l ibertad asegruró me-
diante su genio y liábil diplomacia, 
l e v a n t a r á n monumentos en su honor. 
S IX CONFIRMACION 
Londres, Septiembre .15.—No se ha 
confirmado aun la p é r d i d a del trans-
porte que salió de un puerto de I n -
glaterra para la India , con un regi-
miento de soldados ingleses á su bor-
do. 
PROTESTAS SEPARADAS 
Anunciase que Ingla ter ra y el Ja-
pon han acordado protestar separa-
damente en P e k í n , contra la acepta-
ción por China de las recientes 
proposiciones de Knsia, relativas al 
aplazamiento de la evacuación de 
una parte d é l a 3 íanc lu i r ia . 
N E U T R A L I D A D AUSTRO-RUSA 
P a r í s , Septiembre Í5 .—Rus ia y 
Aust r ia han pasado íi las potencias 
una nota, en la cual les participan 
que en caso de guerra entre T u r q u í a 
y Bulgar ia , los gobiernos ruso y aus-
t r í aco o b s e r v a r á n una estricta neu-
tral idad, pero que ex ig i rán de ambos 
beligerantes una estricta responsabi-
lidad por los hechos que lleven á 
cabo. 
PRECAUCIONES 
E X T R A O R D I N A R I A S 
Viena, Septiembre Í 5 . - - S e han to-
mado precauciones extraordinarias 
pa ra la seguridad del Fanperador de 
Alemania que debe llegar hoy á K a -
rapanesa, p u e s s e g ü n informes han 
salido para H u n g r í a tres anarquistas 
italianos. 
ELECCIONES S A N G R I E N T A S 
Atenas, Septiembre I¿í.—A conse-
cuencia del resultado tic las eleccio-
nes municipales que se verilicaron 
ayer en esta ciudad, se promovieron 
por la noche serios de só rdenes , t ra -
bándose , entre las dos fracciones polí-
ticas, un combate en el cual murieron 
catorce individuos. 
L A S L I N E A S TELEGRAFICAS 
Jaeksonville, Septiembre 1 / í . "Con-
t i n ú a n en el suelo todas las l íneas te-
legráficas al Sur de Tampa y Palm 
Beach. 
MAS V I C T I M A S 
En Palm Beach perecieron á conse-
cuencia del ciclón, más de veinte per-
sonas, incluso nueve tripulantes del 
vapor inglés Tnehufva, que se fué á 
pique cerca de Boyton. 
En Tampa murieron dos personas, 
por la misma causa, siendo una de 
las v íc t imas un tabaquero cubano lla-
mado Luis Ba rón . 
E X A G E R A C I O N 
H a n sido muy exageradas las no t i -
cias relativas á los daños que el ciclón 
causó en Tampa y de la parte occi-
dental de la Flor ida nada se sabe to-
davía , con motivo de continuar la i n -
t e r rupc ión te legráf ica con dicha re-
gión. 
V A P O R L L E G A D O 
Xaera York, Septiembre /5.-Proce-
dente de la Habana ha llegado el va-
por Mor ro Castle, de la l ínea Ward . 
FRIOS PREMATUROS 
Te legra f í an de Saint-Paul (Minne-
sota), que á consecuencia de abun-
dantes nevadas y copiosas lluvias he-
ladas, ha sufrido gran daño la coscciia 
de granos en todos los Estados del 
Noroeste. 
N U E V A N E G A T I V A 
Londres, Septbre. 15.-VA Embaja-
dor turco ha publicado otro extenso 
documento, en el cual pone al pób l ico 
en guardia contra los informes, que 
califica de infundados, de origen b ü l -
garo, y que aparecen diariamente en 
los per iódicos de esta capital. Niega 
de la manera m á s positiva, los cargos 
que se formulan en los mismos, contra 
la conducta de los turcos y los c r í -
menes que se les atr ibuye. 
OTRA N O T A B Ú L G A R A 
Sof í a , Septbre. 15. El Gobierno 
b ú l g a r o ha pasado á las potencias una 
nueva Nota, en la cual acusa Á T u r -
q u í a de estar devastando sistem-.iti-
camente á Itfacedonia, y matando 
á t o d o s los cristianos eu la misma. 
Agrega que T u r q u í a ha movilizado la 
totalidad de su ejérci to, cuya medida 
á todas luces, no tiene por línieo obje-
to repr imir la revolución. Por lo tan-
to, Bulgaria apela á los sentimientos 
humanitarios de Europa, p id i éndo le 
q u e impida l a con t inuac ión de la 
matanza de los habitantes y el asola-
miento del país , y que se oponga á la 
movilización del e jérc i to turco, y ter-
mina la Nota declarando que s i so 
niegan á intervenir las potencias, 
Bulgaria se verá obligada Á adoptar 
las medidas que juzgue necesarias. 
GUERRA DE G U E R R I L L A S 
Los jefes de la revolfición han acor-
dado llevar á efecto en la parte or ien-
tal de Macedonia una guerra pnra-
m e n í e de guerrillas. 
{Quedaproldbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropledad 
Intelectual A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 15 
Almacén: 
25 ci Triple Sec Aldabó. Rdo. 
15 ci Cremas Cubanas flO una. 
60 q vermouth Torino Marchionatto $5^ 
20 el ojén Los Leones de Sevilla H.'-íí 
100 gf. ginebra E l Globo | S K uno. 
150 qtls. cebollas Isla (de siembra) f5 ano. 
20 i4 p. vino Moscorra $17.50 uno. 
50 ci sidra L a Fumarada $2.25 una. 
60 cj id. L a Asturiana $2 una. 
Vapor Vigilancia: 
8 cj tocino $14 qtl. 
250 si judías blancas superioreá $6.50 qt. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 14: 
De Newport News, en 6 dias, vp. ngo. Duncan, 
cp. Kosseland, tnds. 1003, con carbón á la 
orden. 
Día 15: 
De Veracruz, en 2|¿ días, vp, francés Lafayet-
te, cp. Ducan, tnds. 3.393 con carga gene-
ral y 69 pasajeros á Bridat Montros y C; 
De C. H ueso, en 7 horas vp. araer. Mascotte, 
cp. Alien, tnds. 884 con carga y pasajeros, 
á G . Lawton, Childs y Comp. 
De Veracruz, en 4 dias, vp. amer. Esperanza, 
cp. Roger, tnds. 4.702 con carga y pasaje-
ros á Zaldo y Comp. 
S A L I D O S . 
Día 14: 
Tampico, vp. ngo. Hydra. 
Dia 15: 
C. Hueso, vp. araer. Mascotte. 
Guifport, bergant ín inglf-s I'crafa. 
Movimiento_de pasajeros 
E N T R A R O N 
De Puerto Rico y escalas en el vp. cub. M a -
ría Herrera: 
Sra. Monscrrate C. de molinn-Antonia y 
Francisco tíarategui y Cabrera—M. Molina Ca-
brera—C. Arbeloa—M. Santesteban—M. R o -
dríguez—C. Puig—C. Faz—María de Norma— 
C. Castillo—K Villamon—C. Gómez—Florencia 
Leyva de Gómez y 2 de lam.—Adalberto y 
Luis Gómez—E. Ley va—-C. Zayaa—A. Ruiz— 
Angela Ajo de Ruiz—F. Sánchez—C. Narganes 
—Dolores Casaras—R. de la Concha—F. F i a y 
Picabia—María Martín de Pía y 3 de familia— 
J . A. Iturrios—E. Gómez—M. Casanova—Pas-
cuala Casanova—J. Silva—B. Leonor—P. Por-
tillo—E. Estevez—B. Sánchez Batista—Anaia 
Culmell—A. Mero. 
'. De Nueva York, en el vp. americano Vig i -
lancia. 
Sres. P. M. Medina—L. W. Woodunth—A. 
Ü Cody—A. Mullor—S. Btewart—D. E . O a k - . 
Wm. R. Teller—A. Anelle—L, C r e s p o - H , 
Williams—J. 11. Vau—H. Carlos—R. E . Holcc 
day—E. I . Emory—K. Gurton—S. John—E, 
Carlotte—J. A . del cueto—R. Chamberlain— 
F . Bucher—P. Conde—J. Meaves—E. y R y a a — 
A. Ser&ndy—P. Díaz y 23 de transito. 
De Barcelona y escalas, en el vp. español 
Martín Saenz. 
Sres. G. S. Vázquez—C. Perdomo—D. E s t r a -
da—J. Delgado—A. Co-ssio—L. A. Pedrasa — 
C. Alvarez—J. Hernández—V. Padrón—I, A l -
varez, 57 de tercera y 9 de tránsito. 
Buques de_ catotaje. 
E N T R A D O S . 
Día 14: 
Caibarién vp. Alava, cp. Octubre: 3,209 ter-
cios tabaco y efectos. 
Mantua vp. Antolin del Collado, cp. Planell: 
1028 tercios tabaco y efectos. 
Sagua vp. Cosme do Herrera: cp. Vlñalea: 
1783 tercios tabaco y efectos. 
Cuba vp. Mortera, cp. Ventura: con efectos. 
Jaruco gt. Paquete de Jaruco, cap. Porccll: 
carbón y leña. 
Malauias gt. Amalia, p. Cayuso: 25 pipas 
aguardiente y efectos. 
Id. gt. Dos Hermanas, p. Canegado: 25 pipas 
aguardiente y efectos. 
Cárdenos gt. M; del Carmen, p. Fleixas: 102 
pp. aguardiente y efectos. 
Cárdenas gt. Rosita, p. Enseñat. 300 sj azú-
car, 100 pp, aguardiente. 
San Cayetano gt. Vicenta, p. Guasch: 4,000 
piés madera. 
Cárdenas, gol. Unión,pt . Enseñat, 52 pipas 
aguardiente y efectos. 
Cürdeuasgt . Julia, p. Araalemafiy: 350 sacos 
azúcar, 32 pp. aguardiente. 
Margajitas gt. Pte. de Nucvltas. p. Fons; 600 
varas madera. „ . 
Arroyos gt. Joven Jaime, p. banchez: 300 ca-
ballos leña. 
Buques con registro abierto 
N. Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galbán v 
Comp. 3 
Veracruz, vapor español Monscrrat por M 
Cal vo. * 
Delaware (B. W.) vp. ing. Mensntie, capitin 
Huut, por Bndat, Montrós y Comp 
Mobila. vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé 
y C?m 19' VP" aU1' E2i:ceIBlor. P0r Gal'báa 
NUeCouTp rtC' VP' am' EsPeranza. Por Zaldo / 
Pr0|Í04corm"UZl VP- V * i l a " c l a ' P o í 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Coud« 
Witredo, por Marcos, Hno. y Cp. u a * 
Aperturas de registro 
-uz, vp. esp. Buenos Aires, por M. Calvo 
i ork, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Buques despachados 
Día J4: 
T * l H n l t t S Í ng0' fIydra• Por Pla f ComP-
Trujillo vp. alm. Andes, por Enrique Heilbut. 
tm lastre. 
Veraóruz, vp. ngo. Volund, por Sílveira y Cp. 
E n lastre. J r 




En Muebles de todas clases y sillería desarmada 
tiene esta casa cuanto se pida. Al por mayor se hacen precios especiales, 
Indf? 
00-10 
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ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Scptbrc. P a s t o r D í a z 
15 
Martes 
que honran á 
y de los que 
Xació eu Vivero, pro-
vincia de Lugo, el 15 de 
Septiembre de 1811. 
F u é don Nicomedes 
Pastor Díaz uno de los 
hombres más ilustres 
España en el siglo X I X 
asociaron su nombre á la 
revolucién política y literaria de la Pa-
t r ia en la últ ima centuria. El Centro 
Gallego de la Habana ha honrado la 
memoria del ilustre conterráneo, coló 
cando su retrato al óleo en el salóu de 
sesiones de la Directiva. 
2so es posible encerrar en los l ímites 
estrechos de estas hojas la relación de 
BUS trabajos y de sus obras. Pastor Díaz 
fué periodista, jefe político, diputado, 
Bubsecretario, ministro, rector de la 
Universidad Central de Madrid y aca-
démico de la Española. Escribió, escri-
bió mucho y bueno, habló con elocuen-
cia arrebatadora, conmovió con la ter-
nura de sus versos, llegó á la cumbre 
y... ¡murió pobre! 
Eu la edición postuma de sus obras 
figuran Los problemas del socialismo, 
lecciones dadas en el Ateneo, con un 
prólogo de D. Antonio Cánovas^del Cas-
t i l lo , al cual pertenecen los siguientes 
párrafos: 
''Pastor Díaz, rico en inteligencia y 
fe, si pobre de salud y fuerzas tísicas, 
era parecido á aquel los hombres de gue-
rra que, lejas de esquivar los duros 
trances, como él mismo decía, no pue-
den oír el toque del clarín sin aprestar-
se al combate... 
"En 184Í), cuando leyó sus brillantes 
lecciones, era tan enemigo de la econo-
mía política como los peligrosos nova-
dores que á la sazón agitaban el mun-
do; era tan opuesto al principia rndiri-
tlnalista, como las más ardientes secta-
rios del socialismo, á quien combatía, 
y e r a , por último, él un verdadero so-
cialista, tomando en su sentido político 
y económico esta fatídica palabra. 
"Lo propio que Pastor Díaz se de-
claraba íilosóíicamente .socialisia, soy yo 
por mi parte iiulividnalista. 
"Si la fuerza, el progreso y la gran-
deza de la común asociación humana 
fuera el verdadera objeto de la vida de 
los hombres, no sería gran hierro esco-
ger por ideal de semejante aspiración 
en la historia el Imperio romano. 
"Esta doctrina ha conducido á mu-
chos no tan íut imamence religiosos como 
Pastor Díaz, al panteísmo, y como por 
la mano lleva á la tiranía eu lo políti-
co y en lo económico al socialismo." 
El Cánovas que eso escribía no fué 
el Cánovas de la restauración, el (Vino 
vas de 1SÍ)7, sino el Cánovas de 18G7: 
en treinta años dan muchas vueltas los 
canjilones de una noria, y suben los 
que bajan y bajan los que suben. 
REPOBTER. 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresainente 
i'A KA KIJ 
D J A i n O />/: L A MAMINA 
Madrid 1S de Agosto de 1003. 
Si es que no han leído ustedes, mis 
queridas lectoras, el precioso artículo de 
Marcel Prévost, les diré que este inge-
nioso escritor parisiense se declara após-
to l de la sencillez, y pide que del traje 
de la mujer se suprima todo aquello 
que pueda ser molesto, ceñido, y que la 
indumentaria futura sea amplia, cómo-
da, completamente opuesta á todos los 
refinamientos y perfecciones que son la 
base de la elegancia actual. 
Marcel Prévost se declara enemigo 
acérrimo del corsé, asegurando que la 
mayoría de los médicos son de esta opi-
nión, y que en casi todas las autopsias 
de cadáveres de mujeres, el hígado pre-
senta señales evidentes de tortura á que 
el embaíh nado artefacto las sujeta. 
Lo cierto es que las damas que han 
leído eso y algo sobre el mismo asunto, 
dicen que les agradan en extremo las 
novelas de Prévost, pero no sus résp i -
ces en lo temute á modas; y le niegan 
toda autoridad en esta cuestión. 
¡Precisamente ahora, en que la ma-
yoría de las mujeres se somete á un ré~ 
gimen riguroso de al imentación v d 
actividad, á fin de que so cintura no 
adquiera una línea más de lo que la 
moda impone! 
El esmero en los detalles es hoy m u -
cho mayor que hace unos cuantos*años, 
y eu esto no hay ni el menor indicio de 
que la mujer trate de corregirse. ¡Quiá ' 
todo lo contrario. Es innegable que la 
ropa interior compite, y en^muchas oca-
siones aventaja, con el lujo exterior de 
las que se llaman, y puedan llamarse 
elegantes. ¿Quién no sabe que los por-
tamonedas, los puños de sombrilla ó de 
paraguas, son otras tantas jovas? Las 
mujeres presumidas, vanidosas y am-
biciosas, se considerarían desgraciadí-
mas si las condenaran á renunciar á 
tantas galas. 
Segán leo, los modistos v modistas 
se preocupan actualmente, como es na-
tural, de echar por tierra todas las no-
vedades que se han adoptado para e^te 
verano. Según parece, la idea es volver 
á hacer triunfar el reinado de la seda 
relegada al olvido en los presentes me-
ses, pero haciendo que los tejidos sean 
cada vez más flexibles, hasta el punto 
de que se habla ya de un terciopelo que 
se l lamará chiffon y qne será una espe-
cie de crespón de China aterciopelado. 
Uno de los principales modistos de Pa-
rís ha recibido ya una muestra del no-
vísimo tejido, de fondo color marfil, con 
amplios dibujos de flores impresos en 
el reverso de la tela. 
Dicen que la tela de gran novedad 
para recepciones nocturnas, será el cres-
pón con flores ó dibujos de terciopelo 
en relieve. 
Y se dice también que los sombreros 
pequeños, que es seguro al ternarán con 
los que hoy vemos y. . . padecemos, l l e -
varán bridas; moda es esta que favore-
ce en extremo. 
Se puede hacer una bonita blusa de 
crespón ó de loumne, ó de finísima ba-
tista, siempre que sea blanca, y le sir-
van de adorno diminutos plieguecitos y 
no muy anchos entredoses, con el de-
lantero^ ostentando, en hilera desde el 
cuello á la cintura, pequeños lazos de 
terciopelo negro. 
Traje sastre: de paño sumamente fi-
no, azul, "beige", verdoso, gris ó ne-
gro con dibujo blanco. La falda se com-
pone de costuras á lo largo; el gabanci-
to, corto él, no lleva solapas, sino pes-
punteado y ancho biés á lo largo; tres 
botones; las mangas algo amplias al ter-
minar. Guante blanco con costuras ne-
gras; camiseta de seda chiné y sombre-
ro de paja mordoré con encaje crudo y 
crisantemos. 
Con la tela llamad i "velo", y eli-
giendo el color beige, se puede hacer un 
elegante traje, adora íudolo con linda 
guarnición de todos colores, estilo ára 
be. La falda, á más de costuras y fáci-
les dobleces á lo largo, no debe llevar 
otro adorno que un galón, haciendo jue-
go con las incrustaciones del corpiño y 
tenniuando en sendas borlas. 
Ya se me iba á olvidar la nota que 
moderniza la loilette hasta colocarla en 
la moda de mafíaua. Me refiero á los 
zapatos negros con tacones Luis X V de 
cuero encarnado, y medias de este mis-
mo color y caladas; capricho alegre, 
elegaute, picaresco; pero menos apro-
piado (dicen muchos elegantes) que el 
zapato de piel de Suecia blanca con he-
billa de sirass. 
Una vez resucitado el segundo Impe-
rio, con las consiguientes modificacio-
nes, ya se sabe, es de rigor la mante-
leta echarpe, coloclada negligentemente 
sobre los hombros. Se hace de seda ne-
gra ó tornasol, lisa ó plegada, y alre-
dedor lleva una cinta de terciopelo no 
acanalada, isno fruncida, como si fuera 
uu volautito; la caídas de la manteleta 
largas y estrechas, quedan sueltas: el 
cuello y la solapa son de guipur, ó de 
linón bordado. 
Lo mismo que las sortijas, y que los 
mitones, el abanico sirve y acompaña 
de lo lindo. Xo es solamente en bailes 
y teatros donde la mujer luce hoy tan 
delicado y bonito juguete, cuyo empleo 
requiere movimientos graciosos, feme-
ninos. A propósito de esto, dice Ana 
Cleves, escritora parisiense, que la 
Pnmqaise deploie tani de grace que la 
provocante Espagnole. 
Pues como íbamos refiriendo; hasta 
para '-andar por casa", hay esmero en 
la elección de abanico. Este ha recon-
quistado el importante lugar que antes 
tenía en la toilette de la mujer elegante. 
Pero como es consiguiente, el abanico 
que "hace servicio" de día, es muy 
distinto al que ostentamos de noche, 
que es delicado, precioso, frágil, de 
materias brillantes y costosas; mientras 
que el de diario, de un precio mucho 
más bajo, ha de ser sólido.. . y "dis-
creto^. 
E l modelo modem gfyle es muy soco-
rr ido para diario. Esta clase de abani-
co suele tener por país una hoja de per-
gamino qne astente flores raras, monó-
cromas, ó á lo sumo de dos 6 tres mati-
ces. La montura, sencilla: de limonero, 
olivo ó brezo; y en ella continúa la pin-
tura del país . 
En madera Jaquee y estilo Luis X Y I , 
se ven lindísimos modelos. Xadie se 
acuerda ya del estilo Imperio; y el gé-
nero japonés, ^siempre tan divert ido", 
no se ve sino eu los abanicos muy ba-
ratos. 
Se estila bastaute el abanico de tu l 
negro con pintados lirios y montura de 
laca. E l estilo Luis X V suele ser de 
chantilly, y el varillaje de concha con 
incrustaciones de oro. E l llamado "ar-
te nuevo" lleva país de seda blanca 
con lentejuelas doradas formando ma-
riposas. También privan los de t u l ne-
gro con pensamientos pintados. 
En resumen; que no hay regla fija. 
Es cuestión de gusto y de matices. 
¡Gusto y matices!... Descosas muy her-
mosas, cuando uno y otro son... her-
mosos. 
SALOMÉ Nú5fEZ y TOPETE. 
E S P A Ñ A 
L O Q U E D I C E V I L L A V E E D E 
E l señor Villaverde ha dicho qne ig-
noraba oficialmente la muerte de lord 
Salisbury. 
A este propósito añadió el presidente 
del Consejo: 
—Debo, en honor de su memoria, 
una aclaración. 
En uno de sus discursos. Salisbury 
habló de las "naciones moribundas", 
en lo que alguien pretendió entrever al-
guna alusión para España. 
Enterado Salisbury, se apresuró á te-
legrafiar á su embajador en Madrid, 
ordenándole que hiciera presente al 
Gobierno de Sagasta que sus declara-
ciones en nada se referían á la nación 
española. 
E l señor Villaverde negó después que 
el general Martitegui, á causa de su en-
fermedad, abondone la cartera de Gue-
rra. 
Respecto del total del presupuesto de 
Guerra, dijo el jefe del Gobierno: 
— Como no está todavía terminado 
no sé si ascenderá á la cifra de 140 mi-
llones que dice la prensa. 
E l Gobierno —añadió— no se ha ocu-
pado todavía, n i se ocupará por ahora, 
de las negociaciones con el Vaticano, 
como asegura también la prensa. 
E l conde de San Bernardo ha tele-
grafiado al señor Villaverde, negando 
rotundamente que al hablar de la en-
NO PIERDA USTED LA 
O P O R T U N I D A D 
su 
¡ É l * 
m 
N O j P E R M I T A Q U E D E 
S U O R G A N I S M O D E S A -
P A R E Z C A S Ü J L ^ T E N -
T U D , S U F U E R Z A Y S U 
V I G O R : 
T 
Si va usted perdiendo eu fuerra viril^Siíi 
•poderprecisar la causa, y cncaentfajjsted que 
¡su sistema en general se va depauperando dé-
ibe usted t omar las ir tedldái de precáuciot je i 
•j t necesarias para evi tar esto si es que desea l a 
felicidad del porvenir, V*---1 -
No cometa el error de cree/ que esto no 
puede suceder; puesto que cá millares de cafios 
BC han verificaao. ^ w 
No se e n g a ñ e asimismo creyendo que es 
.natural el que se estinga su naturaleza de es-
' a manera. 
Es ta constantemente le e s t á á usted dl-
~ T ciendo, cuídese no se abandone. Esos peque-
fios dolores que siente usted, la pé rd ida m o m e n t á n e a y per ió-
dica de memoria, ese estado de cansancio y adormecimiento y 
esos s íncopes de debilidad que á ratos siente usted, indican la 
necesidad de que se ponga usted en cura sin pé rd ida fie t iempo. 
Yo tengo el remedio para usted. M i a f a m a d o C i u t u r ó n 
E l é c t r i c o . 
Con este t r a tamien to han recuperado su salud m á s de 
50,000 personas, las cuales son hoy verdaderas muestras d¿^yi-
r i l idad . Este apara to se adapta perfectamente para la cura de 
estos males, y i a m á s fallan. 
Lea estas pruebas evidentes: 
BÍIU . Isabel d« l a * L a j a * , septiembre 1? de 1903. 
Doctor McLaught lo , H a b a n a . 
DUtlagnido doctor Con lnmea*o placer tengo el Kutto de hacerle « a b t r fot cite 
tned4o, qtw lo* m i l i t o » de cuanto ae ha dicho da «u» Clatarone* B l í c l r i c o * cas i o&jpó— 
rrtayonde coa lo que en r e a h d a í e« capaa cate a p a r a t o de hacer. Todo cuanto «a fllfa 
c* poco p a r á hacer rraa l tar A l a Tista de l a humanidad los lodiscntiblc* mér i to» 4* 
P a r a mi ha «ido na rerdadero •alTavida»; pue* aate* de tiearlo mo cOasidcra^K'no 
hombre i a ú U l , bojr puedo con guato p r o c l a m a r de la manera m á * solemne qbe ¿ s t o ^ 
completamente curado de todo* mis padecimientos j que la debo la Ttda A ( a cé lebre 
C i n t u r ó n B l é c t r l c o . 
S l r r a s c aceptar mi testimonio de c o n g r a t t i l a c l ó a y maade como ¿ n s t e A an eeguro 
• « r v i d o r y admirador . C L A U D I O I.uKHNA. 
Durante 22 a ñ o s he dedicado todo m i tiempo a l estudio ex-
clusivo de la electricidad y del modo de aplicar é s t a ; y hoy te t i ro 
la sa t isfacción de poder decir que el éx i to colosal de m i empresa 
e s t á coronado con la labor y el estudio de m i p r á c t i c a . 
L a electricidad es la v ida existiendo é s t a no puede haber or-
ganismo y sistema que se resis a á cumplir las funciones que la 
naturaleca le tiene encomendada-
Si se siente usted coa cnalquiera de los s í n t o m a s que reve-
len la falta de v i t a l idad , no lo deje para m a ñ a n a el ponerse £ü 
cura y si quiere usted saber lo que mi C i n t u r ó n Eléctr ico es ca-
paz de hacer, s í rvase escribirme hoy p id i éndome l ib ro , el cual se 
lo remi t i ré por correo grat is , con todas las infotmacioncs que 
necesite, 
Doctor S . A. HcUUüflUN, O'Reiííj % Habaua-CBba.-íkM d 
de 8 a. m. á 7 p. rj., exceptos ios dominaos. I 
fermedad del rey, el otro día, se refirie-
ra al Heraldo. 
I S ' C E ! s D I O 
Jerez 23.—Se ha declarado un incen-
dio en la Litografía Jerezana. 
Ha ardido todo el edificio, en el qne 
había gran cantidad de papel almace-
nado. 
Se quemó una curiosa edición del 
'^Quijota." 
Las pérdidas ascienden á 10.000 du-
ros. 
L A COPA D E L R E Y 
TUlagarcía 24.—En las regatas en 
que se disputaba la copa del rey, fué 
ésta concedida al Club de Vigo. 
PERIÓDICO DENUNCIADO 
Palma 24.—Ha sido denunciado el 
periódico LaUltima Hora, por un ar-
tículo censurando al gobernador por 
causa de la huelga. 
MITIN REPUBLICANO 
Yalencia 2$.—Se ha celebrado en 
Jai-Alai el banquete en honor de los 
concejales del antiguo partido de fusión 
republicana. 
Los comenzales ascendieron á L024, 
ocupando tres mesas á lo largo de la 
cancha. 
Por falta de servicio no pudieron to-
mar parte 400 comensales más. 
A l finalizar pronuneiaron discurso el 
señor Martínez, individuo de la Comi-
sión organizadora, los concejales seño-
res Vinaixa, Payó, Barral y Beltrán, y 
el señor Blasco Ibañez. 
Los concejales se ocuparon de su ges-
tión en el Ayuntamiento, despreciando 
la campaña de difamaciones de que KOU 
objetos, la cual sólo les servírA para 
perseverar en su conducta, que ha de 
beneficiar á Valencia, ¿1 laque han do 
tado de asfalto, de Inz eléctrica, de me-
joras como la apertura de la calle de la 
Paz, creación de la Bolsa del Trabajo, 
aumento de sueldo á los trabajadores, 
derribos para dar trabajo á las clases 
obreras, etc., etc. 
Fueron muy aplaudidos. 
El señor Blasco Ibañez pronunció un 
hermoso discui'so. 
Dijo que el acto que se estaba cele-
brando era el final del partido de fu-
sión peligroso y vencedor de la fusión 
j republicana. 
Señaló la importancia de que triun-
fen en el Ayuntamiento los ideales re-
publicanos. 
Ensalzó la labor de los concejales re-
publicanos, atribu3'endo las censuras á 
los enemigos al éxito por aquellos lo-
grado. 
En elocuentes párrafos menosprecia 
!a calumnia. 
Termina manifestando qne el acto 
H-rvia de punto de partida para la cam-
pafil electoral próxima, cuyo resultado 
j sen! que tres ó cuatro mi l Municipios 
¡ españoles sean republicanos 5r pregonen 
la honradez de la administración repu-
! blieana. 
Los concurrentes al acto tributaron 
al señor Blasco Ibañez una entusiasta 
ovación. 
l.A III r 1.(i A DE KI.CIII: 
Elche 2 i .—La huelga de costureros 
ofrece mal aspecto. 
La lucha entre socialistas y obreros 
independientos ofrece mal aspecto. 
Ayer celebraren una sesión los huel-
guistas. 
Había gran ansiedad por conocer el 
resultado de la reunión. 
IXKS socialistas presentaron una pro 
posición pidiendo quese retirasen de la 
casa de banca donde se hallan coloca-
dos los 4.000 duros que tiene la Socie-
dad. 
Estos fondos se destinan al socorro 
de los obreros enfermos. 
Querían que se colocasen en una casa 
mercantil en condiciones especiales. 
El delegado do la autoridad preten-
día suspenderla reunión como lo había 
hecho ya tres veces. 
La junta estuvo reunida dos horas y 
media. 
En los alrededores del sitio donde se 
celebraba la reunión había más de 
2.000 personas. 
Tenían opeióu á tomar parte fn- la 
elección l.OOO socios. 
Por 569 votos contra 4»Sl fué dese-
chada la proposición de los socialis-
tas. 
Estos retiráronse ordenadamente en 
medio de sepulcral silencio. 
La reunión fué un modelo de orden. 
Los obreros independientes acogieron 
el fallo con alegría. 
E l vecindario ha aplaudido el acuer-
do, crej endo que con él se consigue l a 
solución de la huelga. 
Créese que dimit i rán todos los que 
forman la Junta Directiva. 
CONTRA U N PERIÓDICO 
Madrid 24.—El propietario de E l 
Censor, requerido por la policía, se ne-
gó á i r al Gobierno ciui l . 
El señor Lacierva pidió al Juzgado 
el auto de prisión. 
El juez se lo negó, hasta que se lo 
pidiera por oficio. 
El señor Lacierva se lo entregó. 
El juez dictó entonces auto de p r i -
sión, copiando el oficio gubernativo. 
Se detuvo al propietario del perió-
dico señor Cantero. 
En la entrevista que celebró con e l 
i señor Lacierva el propietario, fué éste 
libertado provisionalmente. 
SUBVENCIÓN 
A la Cámara de Comercio de Bar-
celona, para el sostenimiento de la es-
cuela de adultos, se le concede la sub-
vención anual de de m i l pesetas. 
PERIÓDICO D E N U N C I A D O 
Calalagud 24— Ha sido denunciado el 
periódico L a Justicia por copiar varias 
noticias de la sección A vuela pluma de 
MI Liberal de Barcelona, correspondien-
te al d ía 20. 
C O N S E J O D E G U n E R A 
Cartagena 24—Esta mañana se ha ce-
lebrado Consejo de guerra para ver y 
fallar la causa seguida enjuicio suma-
rísimo contra el tercer condestable José 
López Guzmán, por haber asesinado al 
comandante de art i l lería de Marina se-
ñor Armario. 
A l acto asistieron muchos jefes y ofi-
ciales del ejército y de la marina, y mu-
chos paisanos. 
El juicio duró unas tres horas. 
• reo cufió en la sala, conducido 
entre bayonetas. 
Su presencia produjo gran especta-
ción entre los oonenrrentes. 
El reo estaba pálido, ojeroso y aba-
tido. 
Durante toda la sesión permaneció 
con la cabeza ba ja, llorando algunas ve-
ces. 
Las declaraciones prestadas por los 
testigos le desfavorecen. 
Pedida por la defensa la declaración 
de los compañeros del reo, acercado la 
conducta observada por éste, manifes-
taron que se portaba como excelente 
compañero y amigo, teniendo buen ca-
rácter. 
El rijo oyó llorando estas declaracio- • 
n<s. 
Los informes de la acusación y de la 
defensa fueron breves. 
E l fiscal calificó el hecho de asesina-
to, p idiéndose imponga al reo la pena 
de muerte. 
El defensor cumplió su dificilísima 
misión, recomendando piedad al t r ibu-
nal. 
Solicitó se impusiera á su patrocina-
do la pena de cadena perpetua. 
La declaración del reo produjo im-
presión, y aunque intentó aminorar el 
hecho que había realizado, pesó sobro 
él la enormidad del crimen y dijo; 
—Yo no sabía lo que hacía. 
Poco después salió del Consejo escol-
tado. 
Se hallaba muy abatido. 
Se cree que la sentencia será ten 1 ble, 
ejecutándose mañana. 
L A T R A P A E N M A L L O R C A 
Palma 24. — Desde el sábado se en-
cuentra en Mallorca el abad del con-
venio detrapenses de Argel. 
Ha dicho que su viaje obedece a l 
propósito de comprar terrenos para es-
tablecer la Trapix, pues t enen que 
abandouur Argel á causa del decreto re-
ciente. 
Le gustó el país. 
Ha visitado algunos predios que le 
han satisfecho, por los que piden sus 
propietarios sumas crecidísimas. 
Ha manifestado el abad que desea que 
los propietarios se pongan en lo justo y 
comprará los predios. 
En seguida se levantará el edificio y 
comenzará la plantación de árboles y 
legumbivs. 
La Trapa se compone de 90 religio-
sos. 
Acompaña al abad un trapense espa-
ñol que pertenecía á la Comunidad de 
Argel. 
También asistieron las autoridades 
civiles. 
A LOS PROFESORES DE 1ESTRA M E N T I 
Y A L A J U V E N T U D E S T U D I O S A , 
la C A S A DE 
C 1542 
W I L S O N 
Señores Profesores 7 señores Discípulos: 
Pidan e l cató lago á casa de W I L S O N , y compren allí sus libros y 




L A S E P U L T A D A W Á 
Novela his tór ico-social 
ESCRITA U ITALIANO POP» CAU0UI\ INYERMIIO 
(Esta novela, pabücada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en 1-A MGDEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINTTACIOIÍ) 
—Demasiado tarde, demasiado tar-
de: 
Luego pareció que perdía el cono-
cimiento... tuvieron que desnudarla, 
llevarla á la cama y procurar hacerla 
volver en sí con sales. La camarera 
deseaba enviar á buscaros, pero la con-
desa hizo seña deque no lo quería. 
—Dejadme sola—dijo después con 
dificultad;—¡tengo tanto deseo de des-
causar! 
La obedecieron; no obstante fué la 
camarera de puntillas dos ó tres veces 
Á verla, y pareciéndole que dormía plíi-
cidamente, concluyó por irse ella á la 
cama. Esta mañana volvió al lado de 
la condesa y quedá espantada al verla 
con los ojos horriblemcute abiertos, fi-
jos, y fita como el mármol. Gritó, dio 
la alarma, se procuró por todos los me-
dios hacer volver eu sí á la condesa, y 
todo fué inútil. Entonces se envió á 
bustaios y 110 os encontraron en casa. 
Se pensó avisar d la baronesa Mar ía ; y 
en efecto ella y su marido se encuen-
tran cerca de la condesa. E l señor 
Luis ha intentado tambiéu todos los 
medios para llamar á la vida á la con-
desa, pero sin lograrlo. Mientras tan-
to, asegura la baronesa María que su 
madre no está muerta y ha ordenado 
fueran á, buscaros. 
—¡Esperemos que llegue á tiempo y 
que la baronesa no se engañe!—excla-
mó Carlos. 
Y dejando al criado entró apresura-
damente en el palacio y subió á las ha-
bitaciones de la condesa. E l saloncito 
contiguo al cuarto de dormir estaba 
lleno de criados y camareras q u e 
abrieron inmediatamente paso al apa-
recer el doctor. 
—No precisa quede aquí ningu-
no—dijo Carlos gravemente;— mar-
chaos; si hay necesidad de ayuda, os 
llamaré. 
María oyó la voz de Carlos y corrió 
á sn encuentro. Estaba palidísima y 
convulsa. 
—Venid, venid aprisa,—balbuceó.— 
Me parece que vos sólo podéis juzgar 
si mi madre vive todavía. 
Carlos entró, cerró la puerta y se 
acercó al lecho donde estaba tendida la 
condesa. Junto ; i ella estaba Luis, que 
seguía examinándola con interés y cu 
riosidad. Julia parecía verdaderamen-
te muerta. Su rostro tenía el color lí-
vido de los cadáveres; los ojos estaban 
dilatados, fijos, atónitos, y los miem-
bros rígidos. 
—Ya no hay duda, está muerta—di-
j o Luis volviéndose á alzar. 
—yo lo creo, no lo puedo creer,— 
dijo María;—esta muerte no sería na-
tural y mi madre no era mujer para 
quitarse la vida; temía demasiado los 
misterios de ultratumba: hablaba de 
ello con terror, y la he oído muchas 
veces decir que prefería una vida de 
sufrimientos horribles á la muerte.1 
Carlos se inclinó á su vez para ob-
servar á la condesa. Volvió y revolvió 
en todos sentidos el cuerpo de Julia, 
desnudóla el pecho y estuvo largo rato 
escuchando eucima del corazón. María 
y Luis le observaban ansiosos, esperan-
do una explicación. Carlos se había 
puesto muy serio: en ciertos momentos 
sus párpados temblaban con rapidez. 
—Me lo figuraba,—dijo.—La conde-
sa ha muerto por un veneno terrible, 
fulminante, que probablemente le ha 
dado la misma Rosalía. 
—¡Oh, Dios mío!—gritó con angus-
tia María, olvidando eu aquel momen-
to todas las culpas de su madre y su te-
rrible crueldad.—Pero ¿está realmente 
muertat 
—Sí, lo repito,—dijo Carlos en voz 
al ta;—¡envenenada ó suicida, se ha he-
cho just icia! 
—| A h ! no hables así, me hacéis mal, 
balbuceó María .—Vedlo, yo lo olvido 
todo y daría toda m i sangre por devol-
verla la vida. 
—Creéis que si pudiese ella volver á 
la vida se arrepent i r ía de lo que ha he-
cho y cesaría de perseguiros y de per-
seguir á su hija y á su marido? 
—Preferir ía ser perseguida todavía 
á verla muerta.—repuso Mar í a .—;Ab! 
es terrible, terrible, pensar que estará 
condenada por toda la eternidad 
Carlas, Luis, intentad algún medio pa-
ra salvarla. 
—Lo probaremos aún, pero creo que 
será inút i l . Oíd, María . Llevó con-
sigo á la baronesa é hizo seña 4 Luis 
que lea siguiera. Fueron al saloncito 
inmediato: allí hab ía un criado. 
—¿Qué haces aquí t—preguntó Carlos. 
—Esperaba vuestras órdenes. 
—Más tarde: la condesa no debe ser 
molestada. 
El criado se estremeció. 
—Así . pues, ¿no está muerta? 
—No, pero tiene absoluta necesidad 
de que la dejeu tranquila. Advierte 
que de ninguna manera entre ninguno 
aquí : bastamos nosotros.. Si se os nece-
sita, llamaremos. 
Luis y Maria escuchaban asombra-
dos, ansiosos. Apenas se ret iró el cria-
do, María se dirigió á Carlos: 
—^Qué habéis dicho! ¿Vive aún! 
— Mas despacio; es la verdad. Si la 
condesa no esíá muerta, M encuentra 
en el mismo estado de catalepsia en que 
qne vos estuvisteis, María. Apuesto 
que es la mano de Rosalía la que ver-
tió el veneno, esperando desembarazar-
se de la condesa y condenándola á una 
muerte horrible. 
—¿Estás verdaderamente seguro de 
no engañarte?—preguntó Luis .—Y, sin 
embargo, por más que la he examina-
do no he encontrado ninguna señal de 
vida. 
—Tú, querido Luis, no has hecho, 
como yo, estudios particulares sobre 
las muertes apareutes. Te explicaré 
por qué me apercibo de que la condesa 
vive, mientras los mismos síntomas 
pasan para t í desapercibidos, y así su-
cedería á cualquier lumbrera de la 
ciencia. Pero yo casi dar ía las gra-
cias á Rosalía por lo que ha hecho. 
—¡Por qué? 
—Ahora os lo diré, pero aproximaos 
más, á fin de que ninguno nos pueda 
escuchar. 
Mientras Carlos conversaba así con 
María y Luís, la condesa se encontraba 
bajo una impresión atroz, espantosa, 
pero que no bastaba para reanimar su 
cuerpo rígido como el de un cadáver. 
Carlos había asegurado altamente que 
estaba muerta, y Rosalía le había dado 
aquel mismo veneno que con mano se-
gura propinó ella, á su marido y á su 
hija. Pero Carlos había salvado á Ma-
ría: se había apercibido de que la v ida 
no hab ía abandonado á la jovencita, 
reducida aparentemente á cadáver. 
¿Por qué en cambio afirmaba ahora 
que ella estaba muerta? ¿Querría ven-
garse, someterla al suplicio horr ible 
de hacerla enterrar viva? Jul ia expe-
rimentó uno de aquellos terrores es-
pantosos que ponen blanca la cabeza en 
pocas horas, en pocos minutos. Cómo 
hubiera querido gritar á todos que es-
taba viva, que la socorriesen y salva-
ran. Y no podía. Sus labios ten ían 
la rigidez del mármol ; su pensamiento 
trabajaba dentro de ella, pero su cuer-
po estaba inmóvil . ¿Y todos creer ían 
eu .su muerte? Era esto aterrador. Así , 
pues, no quedaba de ella más que la 
inteligencia, la facultad deoir, de pen-
sar Tendría que sufrir la tortura 
de ver moverse en su derredor las per-
sonas, sin poder hacer el más mín imo 
movimiento, di dar señal de vida 
¿Qué hacían su hija, Luís y Carlos en 
el otro cuarto? Xo oía ya el murmullo 
de sus voces ¿Se habr í an marcha-
do, dejándola sola? 
¡Oh, qne terror, cuántas visiones 
tristes! La semioscuridad y el profun-
do silencio del cuarto aumentaban su 
espanto. | Y aquella terrible inmovi l i -
dad! Era atroz, atroz. La desgracia-
do pensó que un día se encontraron cu 
el mismo estado su marido y su hija 
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T R O T A S 
]So es tartle nuuca para pagar uua 
deuda de afecto. 
A una María, cutre las mi l y tres Ma-
r í a s que el domingo celebrarou su fiesta 
onomástica, debo un saludo y una fe l i -
citación. 
Me refiero á 1?. señora del presidente 
del Centro Asíurimw, á Mar ía F e r n á n -
dez de Pérez, mi amiga t i is t iuguidís i -
Xna. 
Muchas y muy elocueníes demostra-
ciones de s impat ía recibió la amable da-
nu-.. 
Su casa, aquel bello pisito del Malgi-
cos-House, se vió durante todo el día v i -
sitada por amigos numerosos de la se-
ñora Fernández de Pérez, y entre éstos, 
por un nutrido grupo de la s impát ica 
Sección de Eecrco y Adorno del CciUro 
Asturiano. 
Los dueños de la casa, secundados 
por su graciosa sobrina, la señori ta 
¡Avelina Fernández, la adorable Ave-
lina, obsequiaron á todos con grau es-
rplendidez. 
El champagne hirvió en las copas 
mientras en los labios — y en todos los 
corazones—se hacían votos por la feli-
cidad de la distinguida dama. 
» 
También Dulce Mar í a Robert, la in-
teligente y s impát ica triunfadora en el 
certámen de postales de E l Fígaro, fué 
muy felicitada el domingo con motivo 
de sus días. 
Por la noche, su residencia del Veda 
do vióse muy concurrida, improvisán-
dose una deliciosa soirée. 
Las encantadoras niñas Paulina Diez 
y Maro—graciosa hija del Doctor Diez 
Estorino—y Obdulia Toscano, hicieron 
las delicias de los concurrentes ya bai-
lando graciosamente el cake-walk, ya 
recitando una preciosa poesía. 
Fueron estas liliputienses aficionadas 
las reinas de la fiesta. 
Asistieron: las señoras Carbcnell de 
Pérez, Casanova de Lefebre, señora de 
March y señoritas Cancio,Vega Flores, 
Panarco, Cifuentes, Luisa, Vega Pa-
monteür , Pérez Marín, March, Lefebre 
y González Arrieta. 
La señora viuda de llobert hizo los 
honores de la casa con la delicadeza 
proverbial en ella. 
Se bailó. 
« « 
Notas de amor. 
Dos bodas están concertadas para el 
presente Septiembre. 
La primera es la de la señorita Ma-
ti lde Cueto con el joven Manuel Ca-
rrascosa, que se celebrará el día 24, fes-
t iv idad de las Mercedes. 
En ift úl t ima semana se efectuará 
otra boda simpática. 
Josefina Mañas, la bella señorita, 
un i rá su suerte, ante los altares de la 
iglesia parroquial de Guadalupe, á la 
del distinguido caballero Francisco 
Guigou. 
Y dos notas más del carnet: 
Lola Duque-Estrada— un ejemplar 
de la gracia camagüeyana—ha sido pe-
dida en matrimonio por el Dr. Julio E. 
Arteaga, meritísimo facultativo que 
regresó úl t imamente de los Estados 
Unidos. 
También ha sido pedida para el jo-
ven Augusto Pizarro la mano de la in-
interesante señorita M aria Córdoba. 
M i l enhorabuenas! 
Y á propósi to: 
Recibo desde Par í s una tarjeta en la 
que se rae participa el matrimonio, que 
debe haberse celebrado el día 10 del 
actual, de la señorita Léontine Tapie 
con el señor Jean Abadie. 
La boda estaba dispuesta para la 
iglesia parroquial de Saint-Pé d1 Ardet 
( Hante- Garonne.) 
Mis votos, desde aquír por la eterna 
dicha de los novios. 
ENKIQUE FONTWILLS. 
COMIDILLA 
De entre una aglomeración de cirrus» 
uimbus y cúmulus, surge espontánea y 
r áp ida una columna de aire que avanza, 
se ensancha, crece, se eleva en ta at-
mósfera, se hunde en ella, retrocede, 
brinca, desaparece, se presenta, gime, 
ruge, amenaza, espanta, aterra, se une, 
se desparrama, se concentra, se preci-
pita, corre, vuela, se desboca, y en ver-
tiginosa carrera, loca, delirante, atrue-
na, ensordece, desgaja las nubes, anu-
bla el sol, agita los mares, conduce el 
rayo, asuélalos campos, barre los pobla-
dos, aplasta cabañas, derriba torres. 
devasta mundos, abate la humanidad, 
y en su rodar de furia rabiosa siembra 
tempestades y deja en pos de sí un re-
guero de ruinas, una seada de dolor, la 
senda del desconsuelo, donde muda, es-
pantosa, se retuerce la soberbia mun-
dana barrida, maltrecha, pisoteada por 
el leve soplo de la naturaleza. 
Al l á va el ciclón!... 
Desde los observatorios meteorológi-
cos se le vió nacer, tomar la primera 
papilla, inllarse, se le sigue en su 
desarrollo, se estudian sus inclinacio-
nes, se adivinan sus pensamientos, se 
miden sus pasos, discútense sus inten-
ciones,, se le precede en la senda negra 
del vacío, se le pisan los zancajos, se le 
mete eu pretina, se lo toma el pulso, se 
gradúa su fiebre, se predice su camino, 
se pronostica su término, se calculan 
sus fuerzas, sus idas y venidas, sus tra-
vesuras y traidorías, arterías y enga-
ños, se teme su cólera y se anuncia al 
mundo absorto y desesperado, á qué 
hora, en qué minuto, en qué segundo, 
con todos sus pelos y señales, milésimas 
y enésimas, en qué instante le soplará 
por la popa, le llevará en volandas y le 
estrellará contra otro planeta... 
Y allá va el ciclón!... 
Llora el campesino sus siembras, el 
burgués sus propiedades, el obrero su 
hogar, el príncipe sus castillos, el ma-
rino sus barcos; se lamentan los hom-
bres aterrados, lloran las mujeres, tiem-
blan los niños, encórvanse los ancianos 
al peso de tan gran pesadumbre; ruge 
el mar, extremécese la tierra; la huma-
nidad gime dolorosamente; abrázanse 
las madres á sus hijos, los padres á sus 
esposas, el clérigo á la cruz, el amante 
á su amada, el ávaro á su tesoro; oran 
los buenos, maldicen los malos, res íg-
nanse los mejores, humíllanse los h u -
mildes, protestan los soberbios, abáten-
se los esforzados, temeu los valerosos, 
arrodíllanse los penitentes... La huma-
nidad SÍ postra, se extremece, y besan-
do el polvo, espera 
Al lá va el ciclón desencadenado, lle-
vando en sus alas la ira de la naturale-
za, la furia de los elementos, la rabia 
de lo desconocido, el odio de los de 
arriba á los de abajo, la desolación, la 
destrucción, la muerte 
Aquiétase el mar, trocando sus bra-
midos en murmullos; las nubes eu cal-
ma dejan psiso al Sol que dora la tierra; 
al huracán sustituyó la leda brisa, las 
áuras orean las sienes febriles, del bos-
que se escapan/i'pío.? armoniosos, y é r -
guense las flores, rezonguean los arro-
yuelos, respira el hombre, y la natura-
leza pone en manos de la primavera el 
cetro del amor. El mundo sonríe satis-
fecho, vuelve la vida, la paz, la espe-
ranza y el planeta se adormece sonrien-
te, envuelto en un montóu de felicidad... 
IsTo ha pasado nada... 
El eielón recurvó como un bellaco! 
ATANASIO RIVERO. 
13e C3rTJi.iDO.o^ 
P A R A C A B A L L E R O S 
L A G R A N P E L E T E R I A 
LA GRANADA 
Otrispo espina á CuM 
H A K E C I B I D O : 
Borceguíes , polacos y Botines de glacé negro 
y de color. 
Diferentes bomajes, Cortes elegantes. 
E n piel de liusia. E n cJiarol. 
MEDIDAS ESTRECHAS Y ANCHAS. 
ESPLENDIDO SURTIDO TIENE 
LA GRANADA 
Obispo y Cuba. 
Juan Merc.adal 
H oyeüailes para señoras y niños. 
C-1M7 Ind. 00-1^ Beobre. 
Septiembre J1 de 1.903. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
La apertura del colegio de niñas, di-
rigido por esas santas mujeres general-
mente conocidas con el nombre modes-
tísitnó al par qut' trascendental de 
''Hermanas de la Caridad" ha sido uu 
verdadero suceso en esta progresiva 
villa. 
Tuvo lugar tan importante acto el 
día 8 del presente mes á las dos de la 
tarde, poco más ó menos. 
Todo lo que Güines tiene de culto se 
dió cita ese día en la hermosajeasa qne 
en la calle de Maceo posee nuestro dis-
tinguido amigo el señor Benito,Bayer, 
que es,donde se ha establecido el citado 
plantel que promete tantos bienes in-
telectuales y morales á la familia 
güinera. 
Comenzó el acto por la bendicial del 
local, apadrinándolo el prestigioso l i -
cenciado señor Francisco Sánchez Cur-
belo y su respetable señora Bernarda 
Ocejo. 
Acto continuo ocupó la tribuna el 
ilustrado párroco de esta feligresía 
presbítero señor Jorge Curbeio, leyendo 
un brillante discurso en que demostró 
de manera magistral Jas excelencias de 
la enseñanza religiosa. 
Dos niñas encantadoras: Estrella Sán-
chez y Emma Zervigón recitaron admi-
rablemente poesías místicas alusivas al 
momento. También unaparvulita moní-
sima Consuelo Solá, de Bejucal, recitó 
una extensa composición con la que 
demostró notable facilidad. 
E l Ldo, Sánchez Curbeio tomó la pa-
labra. Con verdadero valor cívico pro-
bó que dos son las bases inconmovibles 
de la sociedad: la religión y la ilustra-
ción. Que Güines, su pueblo natal, es-
taba de plácemes al dar albergue en su 
seno cariñoso á las hi jas do Sau Vicen-
te, que mucho habrán de hacer por 
nuestra regeneración. Fué calurosa-
mente aplaudido. 
Por últ imo el respetable Padre Güell, 
Director de los Padres Paules de esa 
capital habló en el sentido de los es-
fuerzos que había realizado constante 
mente para lograr el establecimiento 
de dicho plantel en esta v i l l a á la cual 
conocía y amaba desde hacía treinta y 
cuatro años. 
El acto fué amenizado á intervalos 
al piano por inteligentes niñas perte-
cieutes al colegio de ia misma clase de 
la culta ciudad de Bejucal y termina-
do fué obsequiada la concurrencia de 
modo espléndido con exquisitos dul-
ces, sorbetes y licores; así como elegan-
tes tarjetas conmemorativas y medallas, 
manifestación debida á la generosidad 





Sagua la Grande.—Recuerdo de la 
inauguración de la Repúbl ica de Cuba, 
el 20 de Mayo de 1902. 
Don Gregorio Casafias nos obsequia 
con un ejemplar del magnífico á lbum 
ilustrado que publicó en conmemora-
ción de las fiestas de la Repúbl ica en 
Sagua la Grande. 
Dicho álbum consta de unas 75 lá-
minas de fototipia que representan 
mul t i tud de escenas, vistas, retratos y 
editícios de Sagua, tal como estaban 
engalanadas el 20 de Mayo al celebrar-
se las fiestas de la Repúbl ica . 
E l conjunto de las obrases un verda-
dero trabajo de arte, digno de ser guar-
dado como recuerdo de aquella solem-
nidad. 
Junto con las láminas, va una parte 
impresa, en la que se hace una relación 
de las fiestas. 
Damos gracias al Sr. Casañas por su 
obsequio, y hacemos presente al públi-
co que puede adquirirse dicho á lbum 
eu los puntos siguientes: 
Farmacia E l Progreso, Villegas 33. 
Imprenta La Pluma de Oro, O'Rei-
l l y 24. 
Casa de D . Vi rg i l io Castañeda, Ber-
naza 71. 
BASEBALL 
E N R E G L A 
Jugaron el domingo en los terrenos de 
las Cinco Palmas, los clubs Sport Cuba 
y Regla, habiendo obtenido la victoria 
el último, por una anotación de 10 ca-
rreras por 2 que hizo el primero. 
NOTICIAS V A R I A S 
Ayer tarde, el capitán de la primera 
Estación de Policía señor Cruz Mufióz, 
auxiliado del Dr. Durio, se eonstituyó en 
la "Cortina de Valdés" donde habían 
sido extraídos varios huesos humanos, 
por varios operarios de la empreea d*;! 
Ferrocarril Eléctrico, que están traba-
jando en aquel lugar. 
El Dr. Durio reconoció los huesos y 
eertiñeó que databa de muchos aflos su 
enterramiento. 
Dichos huesos fueron remitidos al Ne-
crocomio á disposición del Juez do Ins-
trucción del distrito Este. 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer al medio 
día, el blanco Marcelino González, veci-
no del Vedado, de una herida en la fren-
te, de pronóstico leve, la cual sufrió ca-
sualmente con un raíl, al estar trabajando 
en loa muelles de San José. 
A l caerle encima un jarro con agua hir-
viendo, sufrió quemaduras menos graves, 
el menor blanco Gaspar Pallas, vecino 
de .Teniente Reynfwn. 51. 
, El 'hecho fué ca»ual. 
Por el vigilanto 809 fueron dfténldtta 
anoche las morenas Clara é Isabel Val-
dés, vocinas do I>»«írmparados núm. 42, 
á causa de acuanrlas el blanco Enrique 
(ionxález, residente- en O'l lei l ly .'J5, de 
haberle hurtado un centén, al encontrar-
se de visita en el domicilio de aquellas. 
Ambas ingresaron en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
El pardo Ignacio León Rivero, y el 
blanco (iuillermo Lapru, fueron deteni-
dos por el vigilante 584, y conducidos á 
la 3* Estación de Policía, por quejarse 
mutuamente de maltrato de obraa é in-
sultos. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac. 
Después de asistido en el Centro de So-
corro de la segunda demarcación, el blan-
co Lino García Díaz, natural de España 
y vecino del café "Central", se presentó 
en la 3? Estación de Policía, haciendo 
entrega de un certificado médico por el 
que consta presentar una herida contusa 
de segundo grado en la región frontal, y 
otra en la mano derecha, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
tropezar con unas cajas, y caer al suelo. 
Pastor Narias, mestizo, y vecino do 
Morro núm. 52, fué detenido por el vigi-
lante 420, á virtud de la acusación que le 
hace su hermana Petrona, de haberla 
maltratado de obra dándole de bofetadas 
y causílndole lesiones menos gravas. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
A l transitar por la calzada de Galiano 
esquina á San José, el moreno Manuel 
Faures, vecino del Cerro, fué agredido 
por un individuo blanco, quien con una 
navaja lo hirió en la cara y en el brazo. 
El agresor loerró fugarse. 
mero 16, á vir tud de no haber concurri-
do á un llamamiento judicial que se le 
hizo. 
A l bajar la escalera de la azotea de su 
domicilio, San Lázaro 323, el blanco Ma-
riano Muñiz, se rompió una tabla de 
aquella y cayendo en unión de la misma, 
se causó'una herida grave, según certiti-
cado del doctor Carrera. 
A l darle de coces una rr-ula al blanco 
Gumersindo Hernández, caballerizo de 
la Empresa de ómnibus " L a Unión," le 
causó una herida gravo en ia cabeza, con 
síntomas de conmoción cerebral. 
E l lesionado quedó en su domicilio. 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Indio, chocaron el tranvía eléc-
trico n Amero 3, de la línea del Cerro á 
San Juan de Dios, y un carro de agen-
cia, sufriendo ambos vehículos averías. 
E X L O S H O T E L E S 
Vcrdi. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T K O J P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
El capitán de policía Sr. Regueira, se 
constituyó anoche en el Centro de Soco-
rro de la segunda demarcación, donde ha-
bía sido conducido un individuo blanco, 
que dijo nombrarse Anselmo Oliva y-del 
Pino, de la Habana, y de 23 años, domi-
ciliado en Picota núm. 66, que asistido 
por el médico de guardia, I)r Reyes, pre-
sentaba una herida circular de bordes 
quemados, causada por proyectil de arma 
de fuego, en la parte posterior del muslo 
izquierdo, con orificio de salida por la 
parte anterior de dicho muslo, de pronós-
tico grave. 
El sargento Sr. Zubizarreta manifestó 
que al hacer el recorrido de su demar-
cación, al llegar á la calle de Dragones 
entre Aguila y Amistad, vió cuando un 
individuo blanco, á quien detuvo y dijo 
nombrarse Juan Tórnente, hacía tres dis-
paros de revolver contra Oliva. 
Esto último manifestó asimismo, que 
enf^ontrándose anoche en la calle de la Pi-
cota se le presentó su agresor, con el cual 
había tenido un disgusto hace días en 
San Isidro, invitándole á dar un paseo, á 
lo que accedió, tomando ambos en direc-
ción al café "La Diana", pero al llegar á 
la calle de Dragones, el Torriente lo hizo 
detener, y sacando un revolver, lo agre-
dió, haciéndole tres disparos. 
El detenido Torriente se abstuvo de de-
clarar. 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó en 
el Centro de Socorro, haciéndose cargo de 
la ocurrencia y del revolver ocupado por 
la policía. 
E l capitán señor Masó, en cumpli-
miento de una orden del Juez de Ins-
trucción del distrito Oeste, detuvo y con-
dujo ante dicha autoridad al blanco Pe-
dro Fernández, vecino de Carlos I I I nú-
H O T E L P A S A J E 
Día 11. 
Entradas.—Sr. D. Andrés Porínondo-
de Mérida. 
Dia 11. 
Salidas.—Sros. Alberto González, Car-
los y Juan Argüelles, Francisco Parado-
la, Cyril Bradfurd, Rafael y Juan Martí-
nez. 
E L F L O R I D A 
Día 12.—Entrados: Sres. Alfredo Za-
malloa, de Puerto Príncipe; Lucas Ra-
mos, de Matanzas; Antonio Acevedo, de 
Caibarién; Juan do Dios González, de 
Mariel. 
Salidos: señora Josefa Laca, señor An-
tonio Sosa. 
Día 13.~Enfrados: señor Damián Ri-
ceri, de esta ciudad. 
Salidos: señor Toribio G. Treceño. 
E L J E R E Z A N O 
Día. 13.—Entrados: señor Ramón N i ' 
lis y un niño, de Cienfuegos. 
EN'ALRISU.—Sigue en el cartel Gaz-
pacho andaluz. 
Se representará esta noche en segun-
da tanda la bonito zarzuela acompaña-
da del popular saínete E l santo de la 
Isidro, que va á primeia hora. 
La tercera tanda se suprime esta no-
che, y se supr imirá también el jueves, 
para ensayo general de la zarzuela de 
gran espectáculo La Vuelta al Mundo, 
cuya reprise anúuciasc para el viernes, 
noche de moda en el afortunado teatro. 
Se repetirá La Vuelta al Mundo en la 
mat inée del domingo. 
Mañana, gran noche en Albisu, como 
que es el beneficio del sefior Piquer, el 
simpático, inteligente y siempre aplau-
dido barítono. 
Los programas, con el retrato del 
beneficiado—obra de Otero y Colomi-
nas -, circulan desde temprano por las 
calles de la Habana. < c 
TOUIÍÍ parte Lola, la. sin par Lola 
López, en obsequio del beneficiado, y 
se poiulnin en escena, en este mismo 
orden, E l padmito >df uE l Nen&,,Jr. La 
Mai'Gha de Cádiz j fx i Revoltosa. a • 
No queda ya ni un palco ni un grillé. 
Y lunetas, muy pocas. 
E S . — 
M i cuerpo un armazón de vi l basura; 
MI espíritu una sombra de tristeza: 
M i corazón un cáliz de amargura, 
Y un ánfora de suefíos mi cabeza 
Donde guarda delirios la locura. 
Antonio Plaza. 
LICEO DE REÍ;LA.—Muy concurrido 
y animado estuvo el baile del domingo 
en el Liceo de Regla. 
Entre las bellas y elegantes señoritas 
que asistieron se encontraban Esperan-
za Rrito, Isaura y Antonia Franca, Na-
talia del Pino, María y Carmela Ochoa, 
Al ic ia Fernández, Elvi ra y LolitaG-d-
rríga, María Teresa Duarte, Sara yDo-
lores Dapena, Catalina Facciolo, Jua-
na y María Ensefiat, Julia Yaldés, Ma-
r ía Garaero, Nena Soler y otras cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Cisuoros, con su excelente orquesta, 
hizo las delicias de los bailadores. 
¡Enhorabuena á la directiva del sim-
pático Liceol 
L o QUE CONVIENE.—Para dar en-
trada á las grandes existencias de telas 
de invierno que espera la muy acre-
ditada tienda de ropas La Opera, Ga-
liano y San Miguel, realiza á unos pre-
cios que causan asombro por su bara-
tura todas las existencias de la actual 
estación. 
Ya están en poder de Silvestre los 
muestrarios de telas para la temporada 
teatral, lo mismo que los modelos de 
abrigos y demás ar t ículos que lucirán 
nuestras damas. 
La Opera no se duerme en sus laure-
les, y por eso á ella acude día y noche 
la que lucir quiera telas bonitas gastan-
do poco. 
Con Silvestre en la Habana y Eze-
quiel en París, el éxito de La Opera es 
seguro. 
ESTRENO EN PUERTA.—Grandes pre-
parativos está haciendo la empresa del 
concurrido teatro de la calle de Consu-
lado para la nueva obra de los reputa-
dos autores Vi l loch y Mauri , E l viaje 
depapá. 
Tres son las decoraciones que luci 
rá esta zarzuela debidas todas al envi 
diablo pincel de don Miguel Arias. 
E l estreno de E l viaje de papá—qne 
será un acontecimiento—está anuncia 
do para la entrante semana. 
. En la función de esta noche sigue 
ocupando la primera tanda la zarzuela 
IM rumba de los dioses, cuyos éxi tos se 
cuentan por representaciones. 
La segunda tanda la llena la zar-
zuela de los aplaudidos autores cómi-
cos hermanos Robrefio, titulada A ntes, 
en y después del y para cubrí r la 
ú l t ima tanda está el juguete cómico 
Los apuros de don Jaime. 
En los intermedios, bailes. 
RETEETI.—Programa dé la s piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón 
1 Paso doble "Cuba", Castro. 
2 "Oriente y Occidente", Sai 
Saens. 
3 Mazurca Rusa "La Czarina", Ga 
une. 
4 Fantasía "Don Carlos", 
5 Yals Lento, Chopin. 
Two Step "Hiawotha", Moret. 
7 Danzón " L a Bollera", Failde. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL. — 
Por teléfono: 
—¿No es verdad, Carmencita, que 
me estoy volviendo algo majadero? 
—No, señor. Yo le he conocido á 
usted siempre así. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—NO hay función. 
— E l domingo, IAI Torre de fjondresó 
Los Dos Verdugos. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l santo de la Isidro—A his nueve y 
diez: Gazpacho andaluz—(Se suspende 
la tercera tanda para ensayar la zar-
zuela de grau aparato La vudta al mun-
do, cuya reprise será el viernes. ) 
TEATRO ALHAMBIÍA.—A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: An-
tes, en g después del — A las 10?15: 
Los apuros de don Jaime. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
REGISTRO CIVIL 
I D E TODO | _ 
^ TJ-ST P O C O l 
Septiembre 1 1 
N A C I M I E N T O S . 
DISTITOSUR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
2 varones, negros, naturales. 
1 varón, mestizo, «atural . 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
María Ramos, 16 años, Quivicán, In-
dustria 8. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Avila, 23 afiOS, Matanzas, 
Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Margarita Hiera, 19 años. Habana, Co-
rrales 19. Suicidio. 
Ktneterio Cacho, 10 meses, Habana, 
Rastro 1. Meningitis. 
Ciriaco Pérez, íi meses, Habana, Mi -
sión ',);}. Meningitis. 
Kduanlo Pujol, ól años, Parcelona, 
("errada del Paseo 18. lusufícencia mi-
tral. 
DISTRITO ESTE: 
Miguel Morales, 10 años, Matanzas, 
Cuba LW. Gastritis. 
Ventura Alallón, 54 años, Canarias, 
Lu/, ; ; i . Insuíicencia aórtica. 
DISTRITO OKSTE: 
Manuel Franco, 50 años, España, San 
Lázaro 518. Cáncer. 
Manuel Vázquez, 27 años, Lugo, La 
Penéfiea. Atrofia muscular. 
. l o s é Moya, 10 años, Habana, Omoa 
26! Difteria. 
Bárbara Prado, 19 años, San Antonio 
de los Baños, Lacena 8. Arterio esclero-
sis. 
llamón Noguera, (> años, Habana, San-
to Tomíls 22. Endocarditis. 
Félix Mcnéndez, (¡0 años, Asturias, 
Covadonga. Arterio esclerosis. 




l EL MEJOR BESO. 
Suave, dulce, sonoro, prolongado, 
turbando íl veces mi profundo sueño 
era en la niñez grato beleño 
y en la edad juvenil cielo estrellado. 
El beso por tus labios modulado 
fué siempre tan hermoso y halagüeño, 
que en vano mi alma concibió el empeño 
de lograr otro bien más deseado. 
Y corrí de Oriente al Occidente 
en busca de un amor, que yo creía 
encontrar como aquel,puro y vehemente. 
Hoy vuelvo á tu regazo, y la alegría 
me hace exclamar: E l corazón no miente; 
no hay beso como el tuyo, madre mía. 
Manuel Gaburron. 
J e r o f l í t o m m ^ -
(Por Juan Cualquiera.) 
ANUNCIOS 
CORONAS FUNEBRES 
(¿mu surtido y precios módicos en 
L A F A S H 1 0 N A B L E , 
OBISPO, 121. 
C—1489 
N E L E F O N O 474. 
26t-Ag31 
GOLEfilO DE l WWM DE PílIU 
D E l í Y 2.' E N S E Ñ A N Z A . 
Estudios de Comercio y Reparación para el 
ingreso á carreras especiales, Concordia 18, 
Te lé fono 1419. 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se facilitan Reglaniontos. 
E l Director, 
Pablo Mimó. 
lt-15 14m-18 Sb C-1605 
L A O P E R A 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
l íeal iza en este mes todas las existen-
cias del v erano. 
L a c a s a m á s p o p u l a r . 
G a l i a n o y S a n M i f / u e l , 
01607 4t-15 
Vuí i s e ñ o r i t a me can ó " rafa 
desea colocarse en casa de comercio, ü oficinas 
particulares; ha estado practicando un año en 
las Oficinas de Estado, también trabaja á l a 
pluma. Dirigirse á Compostela 55, principal. 
9243 4t-14 4m-15 
Carlos I I I n ú m . 223 
Los altos regios muy frescos capaces para 
xtensa familia. E n los bajos informan. 
4m-15 4t-15 9262 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
A*de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de m á r m o l , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
- 124 esquina á Animas. Te lé fono 280. 
9222 4fc-14-4ml3 
k las m t e , á las C m t o s . 
Si queréis tener buena y abundante leche y 
que vuestros hijitos y crias se nutran, sean sa-
nos y hermosos, que no tengan fiebres y que 
echen sus dientecitos y muelitas, sin mortifica-
ciones de n ingún género , tomad vosotras BIO-
G E N O de Trémols y los veréis siempre conten-
tos y saludables. 
E l B I O G E N O nutre, repone, fortifica y pre-
serva de enfermedades. 
De venta en todas las boticas. 
« » » 15t-9St 
] 
Caíeneía. 
(Por Juan el bobo.) 
0 0 0 
0 0 0 
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0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 





0 0 0 
o o o 
0 0 i 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las líneas horizontal y ver t l -
calmente, digan lo Higuiente: 
1 Nombre de mujer, 
2 Idem ídem. 
3 Arbusto. 
4 Para imitar el sonido del golpe. 
5 Tiempo de verbo. 
6 Prenda militar. 
7 Animales. 
8 Tiempo de verbo. 
9 Nombre de mujer. 
10 Rio. 
11 Adorno femenino. 
12 Tela. 
13 Nombre de varón. 
14 Pronombre personal. 
15 Animal. 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Süstitúyaose las cracea por letras para 
ibrmar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 Nombre de varón. 





(Por M. T. Rio.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O o 
o 
Sustituir los signos por letras, de rao-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Tiempo deverbe. 




A l jeroglífico anterior: 
DES-PO-JA-DO. 
AI logogrifo anterior: 
INDALECIO. 
A l rombo anterior: 
S 
D 
D O R 



















p r ó x i m a á desocuparse, la casa Suárez n S1? 
se alquila: es de moderna construcción, coií 
sala de doa vantanas, 2 saletas, 5 cuartos her-
mosa cocina, buen patio, dos inodoros, feaño 
pisos finos y muy fresca. En Suárez 26 y 28 in-
forman. 9¿t 
N 
N A R D O 
O D A 
O 
A l cuadrado anterior: 
J A I M E 
A B R I L 
I R E N E 
M I N A N 
E L E N A 
Han remitido soluciones: 
Luis Diaz; Dr. Sinapismos; E l Club 
del Ce.iro; E l de marras; P. P. 
Imprcuta 5 Estereotipia del DI !RIO D E U M A I L L A 
